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ABSTRACT 
El objetivo de mi proyecto es construir en la Escuela General Santander nuevos procesos 
curriculares tomando como eje de integración la educación ambiental. 
El diagnostico lo realice a través de dos encuestas que apliqué a alumnos y docentes. La 
metodología que utilice en el desarrollo del proyecto fue participativa y activa puesto que se 
realizaron actividades como: elaboración de carteleras, collages, juegos, obras de títeres, etc. que 
involucraron a docentes y estudiantes. 
Con la ejecución de este proyecto conocí la parte legal del currículo, la forma como se elabora un 
currículo integrado, la importancia de desarrollar un currículo integrado, etc. Todos estos 
conocimientos me ayudaron a mejorar mi practica como docente, ya que con la construcción y 
desarrollo del currículo integrado apliqué metodologías que propiciaron en los alumnos aprendizajes 
de una forma agradable, motivadora y significativa. Además porque logré generar aprendizajes que 
le sirven al alumno para desenvolverse en su vida cotidiana y también formar en valores para 
generar cambios de actitud hacia las demás personas y en beneficio de la conservación del medio 
ambiente. Es decir, contribuí a la formación integral de mis alumnos para así elevar la calidad de 
vida y avanzar hacia un desarrollo sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 
Como solución ante mis debilidades y dudas sobre la articulación de saberes concibo este proyecto 
pedagógico, ya que con su ejecución lograré obtener mucha información sobre el tema y 
comprender la importancia de construir y aplicar nuevos procesos curriculares; como el currículo 
integrado, en mi práctica pedagógica. 
Se presentan en este proyecto temas de gran importancia e interés para los docente: bases legales 
o lineamientos curriculares, el currículo integrado y sus razones, clases o modalidades de currículo 
integrados, por qué la educación ambiental como eje de integración, etc. 
1. HISTORIA DE MI VIDA 
1.1 YO PERSONAL 
De la unión de José Francisco Salcedo Vergel y Ana Josefa Ropero Osorio, nació "JAZMÍN 
SALCEDO ROPERO", un martes 3 de Octubre de 1972 a las 2:20 A.M en la ciudad de 
Bucaramanga. Fui la primera hija de este hogar, fui bautizada en la iglesia San Vicente de Paul de 
Bucaramanga, cuando tenia ocho meses y medio. 
Viví en la Pedregosa, Norte de Santander, hasta la edad de los seis años, luego nos fuimos a vivir 
en Bucaramanga y allí realice el primer año escolar en la concentración: Las Américas. Esta época 
fue muy importante para mí, ya que además de compartir con as compañeras de la escuela, tuve 
que compartir como mi nuevo hermanito el cariño y amor de mis padres. 
Terminado mi primer año de escuela, tuvimos que regresar a la Pedregosa, fue entonces cuando 
ingrese a la Escuela General Santander, en la cual hoy laboro como docente, a cursar el grado 
segundo de primaria. El tercer grado, también lo cursé en esta institución. 
Mi rendimiento académico del grado tercero no fue muy bueno, fue así cuando mis padres, sin yo 
haber perdido el año, me matricularon en la concentración las Américas de Bucaramanga 
nuevamente en el grado tercero. Los grados cuarto y quinto también los cursé en esta institución, 
esta época fue muy difícil para mi ya que mis padres se separaron de mi, porque ellos vivían en la 
Pedregosa y yo debía quedarme estudiando en Bucaramanga al lado de mi abuela paterna. 
Al terminar el ciclo de primaria fui dejada a cargo de una nueva familia. Presente el examen de 
admisión de bachiller en el Instituto Técnico Nacional de Comercio y salí favorecida. Recibí mi título 
de bachiller comercial en Noviembre de 1990. 
Fue entonces cuando debí decidir que rumbo le iba a dar a mi vida; y surgió la pregunta: ¿trabajo o 
estudio?. En enero de 1991 se me presentó la oportunidad de trabajar como docente en la Escuela 
General Santander de la Pedregosa, y no la desaproveche. 
Viví aproximadamente cuatro años con mis padres y hermano, el 31 de diciembre de 1994 contraje 
matrimonio con Obel Salcedo Duran y el 19 de Abril de 1997 nació nuestro primer hijo: Joseph 
Julian; en nuestro hogar hay una nueva ilusión y alegría: la llegada de nuestro segundo hijo. 
Agosto de 1999 
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1.2 YO PROFESIONAL 
En marzo de 1991 ingrese al campo de la docencia, mediante un contrato municipal, 
desempeñándome como maestra secciona' de la Escuela General Santander del corregimiento la 
Pedregosa, Norte de Santander. 
En Enero de 1994 se me presentó la oportunidad de validar la normal y no la desaproveche, ya que 
sabía que era una capacitación que necesitaba para poder desempeñarme de una mejor manera en 
la profesión de docente. 
Me gradúe como bachiller pedagógico en la Normal Diogenes Arrieta de San Juan de Nepomuceno, 
Bolívar, en julio de 1994 
Mis deseos de seguir capacitándome para llegar a ser una buena "maestra" no terminaron aquí fue 
entonces cuándo decidí seguir estudiando y realizar una licenciatura. Me matricule en la 
Universidad del Magdalena en el programa de Ciencias Sociales y empecé el nivel introductorio en 
Julio de 1995. 
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El siete de marzo de 1995 fui nombrada en propiedad mediante decreto N°000201 para 
desempeñar el cargo de docente seccional en la Escuela General Santander del Corregimiento La 
Pedregosa, Municipio La Esperanza, Norte de Santander. 
Hoy me encuentro a poco tiempo de recibir mi título de pregrado: "Licenciada en Ciencias Sociales", 
creo que tengo más bases para desempeñarme como docente, gracias a las enseñanzas de los 
tutores, a las experiencias o enseñanzas que he compartido con mis compañeros: tanto de estudio 
como de trabajo, y a mis deseos de "seguir adelante". 
Creo que este título no es el final de mi formación profesional, ya que pienso que me falta mucho 
camino por recorrer porque cada día que pasa aprendo más de la reflexión que hago de mi práctica 
como docente y porque creo que en la educación se están dando y se seguirán dando muchos 
cambios a los cuales debemos estar listos para tomar siempre la actitud que apunte hacia la 
formación de nuevos hombres, ya que en nuestras manos como docente esta la formación de "UN 
PAIS MEJOR". 
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Agosto de 1.999 
2. MI LUGAR DE TRABAJO 
ESCUELA GENERAL SANTANDER 
2.1 FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 
Es una filosofía constantemente cuestionada para lograr cumplir la misión. Los miembros de la 
comunidad educativa no pretenden tener una verdad absoluta y generalizada; por el contrario se 
desea abrir espacios para plantear interrogantes abordados a través de la praxis pedagógica y de 
los problemas de la ética educativa y de la actuación de cada uno de los estamentos y lograr 
aproximarse a la construcción de un hombre y una sociedad ideal. 
Es una filosofía liberadora y motivante a la formación de la autonomía y criticidad frente a los 
problemas presentados en la cotidianidad de las actividades pedagógicas. 
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2.2. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN. 
Los principio y fundamentos buscan orientar el desarrollo de la propuesta de organización de la 
tarea educativa en la escuela General Santander. 
Todos los principios están interrelacionados y pretender transformar la realidad escolar que vivimos 
en el corregimiento. No son principios arbitrarios, son principios que tienen sentido y tienen una 
mirada totalizadora de la realidad y son los siguientes: 
2.2.1 La escuela espacio de encuentro y convivencia: Hacer de la escuela un lugar que facilite 
la participación fundamentada en los valores que debe poseer un ser humano. Es 
importante desde la niñez proporcionar ambientes que favorezcan la libertad y la 
convivencia, solo así se logrará, el pleno desarrollo de la personalidad, sí más limitaciones 
que las que le imponen los derechos de los demás. 
2.2.2 La escuela espacio de respeto, cooperación, solidaridad y tolerancia: La formación en 
el respeto a la vida y a los demás derechos humanos a la paz y al reconocimiento del otro, 
como parte de una comunidad que quiere unir todas las fuerzas, para lograr salir de un 
estado de marginamiento y atraso en que se encuentra. 
2.2.3 La escuela generadora de procesos de autonomía y formación personal: Nuestra 
comunidad educativa busca elaborar estrategias y propuesta que den una solución viable y eficaz a 
las necesidades de la región. Es tarea primordial adoptar métodos de enseñanza y organizar 
actividades formativas, culturales y deportivas que contribuyan a la formación integral, física, 
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica, y demás valores humanos de 
todos los miembros que pertenecen a la comunidad educativa, 
2.2.4 Una Educación Multicultural: La escuela espacio de encuentro de culturas: Las 
expectativas e intereses de los padres, madres, alumnos y maestros no son homogéneos. 
Se quiere convertir la escuela en un foco de cultura que enriquezca y permita una 
pedagogía democrática, que no sólo se abarque lo local sino también lo regional, nacional e 
internacional. Esto implica comprender esa diversidad de modo de vivir y de interpretar el 
entorno de cada persona. La escuela esta dispuesta a "abrir" sus puertas a la diferencia 
cultural; igualmente de dar y entregar las potencialidades nuestras como aporte y 
fortalecimiento para otras culturas. Es decir una educación pluralista, que reconozca la 
singularidad y la diferencia. 
2.2.5. Formación integral con una perspectiva critica reflexiva y analítica: Se pretende 
evocar, retomar y replantear la importancia de las vivencias, sueños, inquietudes y 
emociones de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 
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Se necesita proyectarnos a fortalecer la crítica, reflexión y el análisis orientados al desarrollo 
social, económico y humano de la región. 
2.2.6. Una enseñanza apoyada en valores: En busca de la dignidad humana y la realización 
personal es nuestra propuesta promover una formación ética y moral que haga posible la 
convivencia, el respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación. 
Se crean espacios de diálogo, de reflexión individual, encuentros colectivos que permitan 
construir juicios y análisis para enfrentar los conflictos morales que se presente en la 
comunidad educativa. 
El conflicto será tomado como parte esencial necesaria para un cambio permanente y 
dinámico porque obliga a descentrarse de los propios puntos de vista individual y tener en 
cuenta de los demás, para lograr el desarrollo y el progreso. 
2.2.7 Una educación con sentido transformador: Somos conscientes de la necesidad de una 
educación que prepare a los jóvenes para enfrentar los problemas de la cotidianidad. Una 
educación con prioridad al mejoramiento cultural y a la calidad de vida de la población; es 
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decir elabora currículos adaptados al sistema social de la Pedregosa con alternativas de 
solución a los problemas económicos, ambientales, sociales y humanos de la región. 
2.2.8 Educación entorno de la articulación de saberes: La educación impartida por la 
comunidad educativa de la Pedregosa pretende posibilitar el acceso al conocimiento, la 
ciencia, la técnica, los valores culturales, para el fomento de la investigación y la creación 
con el fin de articular e integrar todos los aspectos y encaminarlos a formar un ser integro, 
que actúe en beneficio propio y en el de su comunidad. Los currículos y proyectos se 
realizan en forma integrada y globalizante. 
2.2.9 Un trabajo interdisciplinario: La construcción de un proyecto educativo democrático en la 
perspectiva de derechos humanos requiere un tratamiento interdisciplinarios, es decir, 
necesita de los aportes de todos para enriquecer y fortalecer sus realización. Por tal razón 
se integran especialistas, instituciones de todo tipo que existan en la región y en otras para 
lograr los objetivos propuestos. 
El trabajo interdisciplinario, además de inculcar a los alumnos valores, conocimientos, 
despierta la conciencia de la conservación y protección de nuestro entorno como patrimonio 
cultural necesario para el desarrollo económico, social y humano de la región. 
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2.2.10 Recuperación de la ecotemura: Un trabajo que recupere y reivindique la sensibilidad 
como parte esencia en al potencialización de las dimensiones humanas y de la naturaleza. 
(Ecoternura: Recuperación de la sensibilidad en la dimensión humana y con la naturaleza). 
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3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Construir, en la institución, nuevos procesos curriculares que tengan como eje de integración o 
articulación la educación ambiental. 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
4- Conocer las fortalezas y debilidades que en torno a la articulación de saberes existen en los 
docentes de la institución; 
+ Conocer el marco legal del currículo; 
Conocer de una forma más profunda la propuesta pedagógica del currículo integrado 
Crear y aplicar estrategias o metodologias que propicien un aprendizaje significativo y que 
permitan desarrollar un currículo integrado. 
± Elaborar el currículo integrado para el grado cuarto, tomando como eje de integración la 
educación ambiental, y que se caracterice por se de gran utilidad social, es decir, que le sirva al 
alumno para desenvolverse en su vida cotidiana. 
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4. LA ARTICULACIÓN DE LOS SABERES A TRAVÉS DEL CURRÍCULO 
INTEGRADO TOMANDO COMO EJE DE INTEGRACIÓN O ARTICULACIÓN LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
4.1 PROBLEMA 
LA POCA ARTICULACIÓN DE LOS SABERES PARA DARLES SENTIDO AL PROCESO 
FORMATIVO 
4.1.1 Descripción del problema 
Yo, al igual que la mayoría de los docentes de la institución poseía muy poca conceptualización 
acerca de la articulación de saberes, desconocía casi que por completo el marco legal del currículo. 
Aunque en la institución ya habían algunos antecedentes, en mi y en los demás compañeros existen 
muchas dudas e interrogantes acerca del currículo integrado. Estas dudas existen porque muchos 
de nosotros, no nos interesamos por averiguar e informarnos más sobre el tema. 
Mis clases eran monótonas y aburridas para los niños, generaban aprendizaje memorísticos y 
repetidos, más no aprendizajes significativos y que tuvieran una función social, puesto que estos 
aprendizajes adquiridos no les servían de nada al alumno para desenvolverse o desempeñarse en 
su vida cotidiana. 
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5. ANTECEDENTES 
En la institución existían algunos antecedentes a mi problema. En alguna ocasión se nos habían 
dado unas pequeñas orientaciones hacia la construcción de currículos integrados, pero estas no 
llenaban mis dudas y expectativas. 
Es importante resaltar que hay muchos antecedentes bibliográficos entre los cuales podemos citar 
las grandes ideas de algunos pedagogos, entre ellos: 
Ovide Decrdy: Los centros de interés 
William H. Kilpatrick: el método de proyectos; 
Jean Jacques Rousseau y Simón Rodríguez: El énfasis en la naturaleza 
4- Alejandro Humboldt y Francisco José de Caldas: El interés por los fenómenos naturales. 
Etc. 
6. JUSTIFICACIÓN 
Es importante que como educadores estemos dispuestos a cambiar de actitud y a estar atentos a 
los adelantos y a la modernidad en el campo pedagógico. 
Creo que debemos estar en una constante reflexión de nuestra práctica pedagógica para así 
fortalecernos en nuestras debilidades. 
Mi terna es "Educar para la vida" y por lo tanto debo estar comprometido con mi labor, tratando de 
dar lo mejor de mi y empleando o identificándome con los modelos pedagógicos que yo crea 
convenientes ara logra ese gran objetivo. 
El currículo integrado, tomando como eje de integración la educación ambiental, permite integrar 
todas las áreas del conocimiento o saberes y además formar en valores hacia los demás y hacia el 
medio ambiente. Es decir permite formar integralmente al individuo para así elevar la calidad de vida 
y avanzar hacia un desarrollo sostenible. 
7. MARCO LEGAL 
La ley 115 de febrero ocho de 1994, "por el cual se expide la Ley General de Educación". En el 
título 1: disposiciones preliminares, en su artículo 5, fines de la educación: de conformidad con el 
artículo 67 de la Constitución Política, la Educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
1. El pleno desarrollo sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el 
orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la aprobación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber; 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
/ 
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desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
nación. 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 
ingresar al sector productivo. 
La ley General de Educación 
Titulo II, Capitulo 1, Artículo 13: Define como objetivo primordial de todos los y cada un o de los 
niveles educativos el desarrollo integral de sus educandos. 
Artículo14; Enseñanza Obligatoria: En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan 
educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media cumplir 
con; 
C. La enseñanza de la protección del ambiente, la educación y la preservación de los recursos 
naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la constitución política. 
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Paragrafo primero: El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los numerales a 
y b, no exige asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a 
través de todo el plan de estudios. 
Artículo 23: Áreas obligatorias y fundamentales; para el logro de los objetivos de la educación 
básica se establecen área obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto educativo 
institucional. 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan 
de estudio, son los siguientes: 
Ciencias Naturales y educación ambiental, 
Ciencias Sociales, historia, geografía, constitución política y democracia, 
Educación artística, 
Educación ética y en valores humanos, 
Educación física, recreación y deportes, 
Educación religiosa, 
Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjero, 
Matemáticas, 
Tecnología e informática. 
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CAPITULO IV 
CAPITULO II, CURRÍCULO Y PLAN DE ESTUDIOS 
Artículo 76: Concepto de currículo: Es el conjunto de criterios planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la constitución de la identidad 
cultural, nacional, regional y local incluyendo también los recursos humanos, académicos y fisicos 
para poner en prácticas las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 
Artículo 77: Autonomía escolar: Dentro de los limites fijados por la presente ley y el proyecto 
educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las 
área fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas 
dentro de las áreas establecidas en la ley, adoptar algunas áreas a las necesidades y 
características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, 
culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 
Nacional. 
Artículo 78: Regulación del currículo: El Ministerio de Educación Nacional diseñará los 
lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal establecerá los 
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indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la 
presente ley. 
Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y con su proyecto 
educativo institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere en inciso primero de este 
artículo, establecerán su plan de estudios particular que determine los objetivos por niveles, grados 
y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración. 
Cuando hayan cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o 
privada lo presentará a la secretaria de educación departamental o distrital o a los organismos que 
haga sus veces, para que esta verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
presente ley. 
Artículo 79: Plan de estudios: El plan de estudios es el esquema estructura de las áreas 
obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte 
del currículo de los establecimientos educativos. 
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En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la 
metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con 
el proyecto educativo institucional y las disposiciones legales vigentes. 
El Ministerio de Educación Nacional mediante decreto N°1860 del 3 de agosto de 1994 reglamenta 
la ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 
No podemos olvidar que por orden de la ley 115 de 1994 el Ministerio de Educación Nacional 
mediante la resolución 2343 del 5 de junio de 1996 adopta un disco de lineamiento generales de los 
procesos curriculares de servicio público educativo y establece los indicadores de logros 
curriculares para la educación formal. 
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8. REFLEXIÓN TEORICA 
8.1 ¿QUÉ ES PARA MI UN CURRÍCULO INTEGRADO? 
Un currículo integrado es aquel que integra todas las áreas del conocimiento o todos los saberes a 
través de un eje de integración. 
Para mi un currículo integrado rompe con los esquemas o barreras de las asignaturas, con los 
horarios y con el cuaderno especial para cada asignatura, ya que uno puede estar hablando de un 
tema de determinada asignatura y a la vez de otras, porque este tema, idea, etc. también es 
contenido de otras asignaturas. 
El currículo integrado es muy dinámico y motivante ya que el docente para su desarrollo debe 
buscar estrategias o mecanismos que le permitan al estudiante aprender significativamente, en 
donde los aprendizajes se propicien a través de actividades agradables que estén de acuerdo con 
sus intereses. 
El currículo integrado debe tener mucha utilidad social. Es necesario que éste sirva para atender a 
las necesidades que los alumnos y alumnas tienen de comprender la sociedad en la que les esta 
tocando vivir y, por consiguiente, que favorezca el desarrollo de destrezas diversas, tanto técnica 
como sociales, que les ayuden en su localización dentro de la comunidad como personas 
autónomas, críticas, democráticas, espontaneas, etc. 
8.2 LAS RAZONES DE UN CURRÍCULO INTEGRADO 
Con un currículo integrado el alumnado adquiere la capacidad de manejar marcos teóricos, 
conceptos, procedimientos, destrezas de referentes disciplinas para comprender o solucionar las 
cuestiones o problemas que se le presentan en su diario vivir. 
Con un currículo integrado se logra una integración de campos del conocimiento y experiencia que 
faciliten una comprensión más reflexiva y crítica de la realidad, subrayando no sólo dimensiones 
centradas en contenidos culturales, sino también el dominio de los procesos que son necesarios 
para conseguir alcanzar conocimientos concretos y, al mismo tiempo la comprensión de cómo se 
elabora, produce y transforma el conocimiento, así como las dimensiones éticas inherentes a dicha 
tarea. 
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El mundo en el que nos toca vivir es ya un mundo global en el que todo esta relacionado, tanto 
nacional como internacional; un mundo donde las dimensiones financieras, culturales, políticas, 
ambientales, científicas, etc., son independientes y donde ninguno de tales aspectos pude ser 
adecuadamente comprendido al margen de los demás. Cualquier toma de decisiones en alguna de 
esas parcelas debe conllevar una reflexión acerca de las repercusiones y los efectos colaterales 
que cada una tendrá en los restantes ámbitos. También deben se calibradas las limitaciones y las 
consecuencias que se nos presentan al tener en cuenta informaciones ligadas a áreas diferentes a 
las consideradas. 
El currículum globalizado e interdisciplinar o integrado se convierte así en una categoría paraguas 
capaz de agrupar una amplia variedad de prácticas educativas que se desarrollan e las aulas, y es 
un ejemplo significativo del interés por analizar la forma más apropiada de contribuir a mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Un currículo integrado rompe los esquemas de las asignaturas o áreas, no se da un conocimiento 
encasillado sino que todo se relaciona con todo, y de esta forma se adquiere una visión más 
general y amplia del conocimiento. Esto permite que los alumnos aprendan de una forma más fácil y 
que estos aprendizajes les sirvan para desempeñarse o desenvolverse en su vida cotidiana. 
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El aprendizaje por medio del currículo integrado es, para los alumnos, muy motivante y significativo, 
ya que en este el educador o pedagogo debe utilizar estrategias o metodologí as que sean del 
agrado e interés de los niños como por ejemplo: jugar, cantar, bailar, dramatizar, etc. 
La respuesta pedagógica del currículo integrado tiende por utilizar estrategias que le permiten al 
alumno: aprender de una forma agradable y significativa, ser personas responsables, autónomos, 
críticas, creativas, espontáneas, etc. 
8.3 LA INTERDISCIPLINARIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
Una de las notas distintivas del siglo XX es la frecuente reorganización del conocimiento. 
Tendencias hacia mayores cotas de especialización y propensiones cara una Mayor unificación del 
saber, son los polos entre los bascula la construcción y difusión del conocimiento. Como fruto de 
ello, al menos se pueden constatar tres tipos de dinámicas: 
+ Una de las consecuencia lógica del trabajo científico e investigador que llevan acabo las 
personas en el marco de una especialidad concreta, cayendo incluso en una 
superespecialización, a base de dividir y subdividir alguna de las áreas tradicionales de 
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conocimientos; de este modo, cobran autonomía de los campos de investigación dominantes en 
un momento histórico determinado. 
+ Otra dinámica tiene como motor aquellas disciplinas que comparten objetos de estudio, parcelas 
de un mismo tema o metodologías de investigacion, llegando a comunicarse y coordinarse de tal 
manera que pueden alcanzar la conformación de nuevos e interdisciplinares ámbitos de 
conocimiento. 
+ Una última dinámica, que está surgiendo con base pujanza en las décadas más recientes, es el 
resultado de la aparición de equipos de investigación claramente interdisciplinares. En nuestros 
días son una realidad los institutos, centros y fundaciones de estudio e investigación 
interdisciplinares que tienen como fin tratar de comprender y solucionar problemas de 
candente actualidad, asuntos que para poder ser afrontados requiere del concurso de varios 
campos de conocimiento e investigación. 
Estas tres grandes dinámicas gozan de gran vigor en este momento. No se trata de un tema sobre 
el que las comunidades científicas y sociales hayan llegado a algún grado de consenso, sino más 
bien todo lo contrario. La pugna entre la disciplinariedad y la interdisciplinariedad tiene partidarios 
acérrimos de una y otra postura. No obstante, es preciso reconocer que la defensa de la 
disciplinariedad está cobrando un inusitado vigor en las últimas décadas. 
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La ruptura de fronteras entre las disciplinas (corolario de la multiplicidad de áreas científicas y uno 
de los modelos de sociedad cada vez más abiertos, de la desaparición de barreras en la 
comunicación y de una mundialización de la información) viene obligando a la toma de 
consideración de modelos de análisis mucho más potentes que los que eran típicos de una única 
especialización disciplinaria. La complejidad del muro y de la cultura actual obliga a desenfrentar los 
problemas con múltiples lentes, tantas como áreas de conocimientos existen; de lo contrario, es fácil 
que los resultados se vean afectados por las deformaciones que impone la selectividad de las 
perspectivas de análisis a las que se recurre. 
Son diversas, por tanto, las razones que confluyen para un nuevo impulso a los discursos acerca de 
la interdisciplinariedad. Para unas personas, la línea argumentativa con mayor poder de 
convencimiento se establece sobre la bases de discursos en torno a la complejidad de los 
problemas que se plantean en la sociedad actual, la necesidad de tomar en consideración cuantos 
más puntos de vista mejor. Para otras, plantear la problemática de la interdisciplinariedad es 
consecuencia de interrogantes sobre los límites entre las distintas disciplinas y organizaciones del 
conocimiento de la posibilidad de logra mayores cotas en la unificación del saber, frente a 
tendencias postmodernas, incitadoras de una mayor balcanización de la cultura (y a medida que se 
van constatando sus efectos negativos en cuanto se está promoviendo e incitando a mayores 
niveles de aislamiento y fraccionamiento de las disciplinas), resurge con mayores brios un discurso 
que justifica la necesidad de reorganizar y reagrupar por ámbitos del saber para no perder la 
relevancia y significatividad de los problemas a detectar, investigar, intervenir y solucionar. 
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La comprensión de cualquier suceso humano está siempre entrecruzada por diversas dimensiones, 
es multifacética. Hombres y mujeres estamos compuestos por dimensiones bioquímicas, pero 
también y de manera muy relevante de historia, de tradiciones. Las experiencias individuales en los 
marcos familiares y en todas las demás instituciones de las que se participa dejan, normalmente, 
sus huellas, la cultura, mentalidad y expectativas de cualquier personas son fruto de una historia 
vivida en el seno de una o varias familias, resultado de su participación activa dentro de colectivos 
sociales, étnicos, de género, de condicionamientos geográficos, históricos, biológicos, etc. Si 
admitimos una diversidad experencial en la vida de los seres humanos quiere decir que, para 
comprender cualquier fenómeno social, es imprescindible tomar en consideración informaciones 
relativas a todas esas dimensiones con capacidad para modelar personas y colectivos sociales. Es 
lógico, por consiguiente, afirmar que la realidad es multidimensional. 
La complejidad de las sociedades en las que nos toca vivir, la interconexión entre las distintas 
naciones, gobiernos, políticas y estructuras económicas y sociales obligan a análisis también más 
integrados, en los que se tomen en consideración todas las dimensiones de manera 
interrelacionada, integrada. 
También es necesario señalar que apostar por la interdisciplinariedad significa defendder un nuevo 
tipo de persona, más abierta, flexible, solidaria, democrática y crítica. El mundo actual necesita 
personas con una formación cada vez más polivalente para hacer frente a una sociedad donde la 
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palabra cambio es uno des los vocablos más frecuenes y donde el futuro tiene un grado de 
imprevisibilidad como nunca en otra época de la historia de la humanidad. 
8.4 MODALIDADES DE PROYECTOS CURRICULARES INTEGRADOS 
Conviene aclarar que la difusión del vocablo "proyecto curricular" está generando un nivel 
importante de confusión en nuestro contexto. En muy poco tiempo pasó, de se un concepto que 
sólo aparecía en la bibliografía extranjera o en las publicaciones de docentes de algunas 
universidades españolas para hacer referencia a algunos proyectos británicos o norteamericanos 
(que marcan un hito en los niveles de innovación educativa que promovían), a ser uno de los 
vocablos de mayor uso en todo discurso que tenga que ver con educación. 
En concreto, en el Estado Español, este concepto comienza a adquirir entidad a medida que se 
traduce y se divulga la edición de la obra de Lawrence STENHOUSE, investigación y desarrollo del 
currículo (1984). Coincide también con los años en que la pedagogía española comienza a romper 
decididamente ataduras con las tradiciones autoritarias y conservadoras hegemónicas hasta ese 
momento, herencia de tantos años de dictadura. 
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Los proyectos curriculares son una manera de vertebrar las distintas áreas de conocimiento y 
experiencia o asignaturas, para hacer realidad otras concepciones educativas acordes, en mayor o 
menor medida, con los argumentos que expusimos en el Capitulo III, y van a ser numerosas las 
formas en que esta tarea tiene lugar. 
Algo importante a tener en cuenta es que en su sentido más original, los proyectos curriculares tiene 
entre sus finalidades más idiosincrásicas la de estimular la renovación e invocación pedagógica en 
las aulas y centros escolares. El proyecto curricular sirve para "traducir nuevas ideas sobre lo que 
deben ser las matemáticas, la ciencia, los estudios sociales, junto a planteamietnos adecuados 
sobre cómo aprenden los alumnos y cómo debe operar metodológicamente el profesor, etc." 
El movimiento pedagógico que apuesta por la filosofía del currículum integrado en estas últimas 
década, tiene entre sus razones de ser el ofrecer alternativas progresivas a los modelos ingenieriles 
de objetivos conductuales que desde mediados de este siglo se ofrecían como estrategia para 
mejorar el entendimiento de alumnas y alumnos en las instituciones de enseñanza. Se trataba de 
propuestas que pretendían aplicar en las aulas las mismas estrategias que se aplicaban en las 
grandes empresas de producción y en los gabinetes y laboratorios de psicología dedicados a la 
modificación de conducta, desde posiciones skinnerianas. 
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Tanto en la tradición stenhousiana como en la de Jeome Bruner, directores de sendos proyectos 
curriculares modélicos, que analizaremos más adelante, la elaboración de un proyecto curricular se 
refiere a planes de trabajo realizados por colectivos profesionales integrados por docentes y 
especialistas de diferentes disciplina que se plasman en materiales curriculares variados, en 
diversos formatos y de calidad, destinado al alumnado y con orientaciones para los docentes. Las 
instituciones del proyecto va acompañada de numerosos seminarios de reflexión y coordinación en 
los que se deciden la filosofía y las líneas de fondo de la propuesta. A medida que se van 
elaborando materiales, se van experimentando en diversas situaciones practicas en instituciones 
escolares; se analiza su coherencia, validez y funcionalidad. 
Elaborar proyectos curriculares es, por consiguiente, un proceso largo y muy costoso, que requiere, 
entre otras cosas, de instituciones en las que durante el período que se tarde en elaborar el proyecto 
puedan trabajar en equipo todo un conjunto de profesores y profesoras experimentados, en 
colaboración con especialistas cuyo trabajo tenga alguna posibilidad de mejorar la propuesta que se 
va a elaborar; investigadores e investigadoras universitarios de las áreas de conocimiento que 
abarca el proyecto, especialista en currículum, profesionales del mundo de la comunicación para la 
elaboración de materiales (documentalistas, personas con experiencia en creación de 
audiovisuales, diseñadores), etc. Algo que está muy lejos del modelo que las administraciones 
educativas españolas quieren promocionar. 
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En nuestro contexto se está devaluando este concepto, especialmente por la confusión con que se 
utiliza el punto de que ya comienza a quedar reducido al formato tradicional del libro de texto. La 
publicidad de las empresas editoras de dichos libros ya denominan sus productos como proyectos 
curriculares, abandonado el vocablo anterior. 
La propia legislación y documentación elaborada por la administración educativa, tanto la central 
como las como las autonomicas, insiste en que será el profesorado de cada centro quién tiene que 
realizar el proyecto curricular, cuando, como también subraya José Gimeno, "no han visto en su vida 
profesional ninguno, porque, sencillamente, en nuestro contexto no existen salvo alguna puntual 
adaptación o traducción". 
Este tipo de desconcierto teminológico nos lleva a reconocer uno de los peligros, a mi modo de ver, 
más importantes que amenazan el trabajo de todo profesorado y demás profesionales 
comprometidos con esta perspectiva del currículum. Este peligro es el que detectan con gran 
agudeza Oscar Negt y Alexander Kluge, cuando afirman que en las sociedades contemporáneas se 
desarrolla una lucha por el poder interpretativo; las ideologías dominantes limitan los medios que 
permitirán a las personas comprender sus experiencias materiales. En la actualidad, -y quizá sea 
ésta una de las peculiaridades de nuestro mundo contemporáneo-, los grupos que están en el poder 
o lo controlan, suele "apropiarse", en muchas ocasiones, de los "lenguajes" de los grupos que tienen 
como rivales, siempre y cuando los discursos de estos últimos comiencen a tener un cierto grado de 
aceptación. Estos lenguajes renovadores y transformadores pueden acabar, si la "apropiación" 
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tiene éxito, convertido en representaciones abstractas o vacías, menos eslóganes que con su sola 
pronunciación logran el espejismo de que vivimos en otra realidad, aún cuando nada hay cambiado 
en la práctica. 
8.4.1 Formas tradicionales de integración: Dos son las modalidades más clásicas des integrar el 
currículum; formas que aún hoy se vienen utilizando en un número importante de instituciones 
escolares: 
+ Los centros de interés decrolyanos 
÷ El método de proyectos 
8.4.1.1 Los centros de interés decrolyanos: Quizá sea ésta la metodología de integración más 
divulgada en nuestro contexto. Metodología cuyo creador es el pedagogo belga Ovide 
Decroly (1871 —1932). 
Su plan didáctico, partiendo de una filosofía paidocéntrica, de los resultados de investigaciones 
sobre la infancia y de experiencias educativas del momento, propone cuatro criterios a los que debe 
acomodarse todo proyecto curricular destinado a educación infantil y primaria: 
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"El programa debe tender a la unidad en el sentido de que todas sus partes han de relacionarse 
entre sí, formado un todo indivisible". Frente a un estudio parcelado en disciplinas y temas 
independientes, ante una atomización de conocimientos basados en concepciones 
asociacionistas, defiende la ideas de un estudio de la realidad tal como se presenta a niños y 
niñas, globalmente, eligiendo una idea eje, un centro de interés que unifique y dé sentido a esa 
globalidad, 
"Todo niño debe estar colocado en condiciones de obtener un provecho máximo de la 
enseñanza dada". El desarrollo infantil se estimula ante un medio "interesante", capaz de 
provocar el trabajo espontáneo y continuado. Es preciso, en consecuencia, elaborar propuestas 
de tareas escolares que partan de un contacto con la vida cotidiana, 
"Todo ser humano debe poseer un mínimum de conocimientos que le permitan comprender las 
exigencias de la vida en sociedad, las obligaciones que impone y las ventajas que de ello 
resultan; en una palabra, que lo pongan en situación de adaptarse a ella gradualmente". Estos 
no se consigue si intentamos realizar una educación enciclopédica, sin detenernos a pensar en 
su finalidad y utilidad. Es preciso que todo ser humano comprenda las leyes que subyacen 
tanto en la vida individual como social, "impregnarse de la gran ley que domina el universo y los 
seres: la evolución", pero ésta, no basada, tanto en la lucha por la vida como en la "solidaridad 
por la vida", 
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4. "Es necesario que la escuela utilice y favorezca el desarrollo sobre todas las fases de la 
individualidad infantil", que promueva el desarrollo integral de su personalidad individual y social. 
Teniendo como fundamento estos cuatro criterios básicos, justificados sobre la base de las 
necesidades del niño, y de su carácter global en la captación de la realidad, propone una estrategia 
metodológica en torno a centros de interés significativos para cada grupo de estudiantes. Su 
metodología puerocéntrica subordina la intervención didáctica a los intereses infantiles: intereses 
que según Ovide Decrolyn estarán condicionados por sus "necesidades naturales" y, por tanto 
comunes e inamovibles para todos los niños y niñas. 
Esta necesidades las agrupa en cuatro bloques: 
Necesidad de alimentarse, a la cual se une de un modo natural la necesidad de respirar y la de 
limpieza 
Necesidad de luchar contra la intemperie 
Necesidad de defenderse contra los peligros y enemigos diversos 
Necesidad de actuar y de trabajar solidariamente, de recrearse y de mejorarse, a la cual se 
añade la necesidad de luz, de reposo, de asociación, de solidaridad y de ayuda mutua. 
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Los centros de interés son, en consecuencia, las ideas eje alrededor de las que convengan las 
necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales de la persona. Ésta es la manera de ayudar a los 
niños y niñas a conocerse a sí mismos y a los demás seres humanos, desde los más cercanos (su 
familia), hasta los más lejanos; su pueblo, ciudad, provincia, nación, etc. Deberá conocer también la 
naturaleza en sus cuatro aspectos primordiales; los animales, las plantas, la tierra (agua, aire y 
suelo) y el sol, la luna y los demás astros, ya que todos esos son aspectos que están implícitos en 
los centros de interés. En cada tema es preciso considerar tres perspectivas: 
Ventajas desde el punto de vista del hombre y medio de sacar partido de ello, 
Inconvenientes y medios de evitarlos 
Conclusiones de la vida practica sobre la manera en que el niño debe comportarse para su bien 
y el de la humanidad. 
El programa que resulta de aplicar estos centros de interés, es muy amplio y se presta a múltiples 
adaptaciones, en función de las circunstancias especificas del alumnado y de contexto. No obstante 
es aquí, sin lugar a dudas, donde se localizan los puntos más débiles de la metodología decroiyana, 
en este establecer "a priori" las necesidades de la infancia, en su relación con un impulso, en esa 
detallada y prefijada relación de intereses. 
Esta teoría del interés viene condicionada por sus conocimientos en biología. Es la teoría de la 
recapitulación del naturalista alemán Ernst Haeckel (según la cual la infancia revive las etapas por 
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las que pasó la especie humana en su evolución), la que lleva a concebir la existencia de unos 
intereses fijos y comunes para todas las personas así, Ovide DECROLY escribe en 1927 que "no es 
completamente contrario a la verdad decir que la infancia, en grandes líneas, recapitula la evolución 
filogenética". 
En esta misma dirección, subraya que los muchachos en los juegos al aire libre en el campo 
manifiestan aspectos que recuerdan "etapas anteriores de la civilización, de manera fundamental las 
de cazador, pastor, agricultor y comerciante". 
Sin embargo, hoy sabemos que el desarrollo de esa ley interna no es exactamente así, sino que 
esos intereses se despiertan en el enfrentamiento con la realidad, por lo que no tendrán ese carácter 
de universalidad. Ovide DECROLY no llega a ser verdaderamente consciente de la historiciedad de 
los intereses, de que éstos son fruto de condiciones sociohistóiicas concretas, de experiencias y 
situaciones especificas. Que no todos los niños y niñas del mundo y de cualquier época, tienen los 
mismos intereses. El ambiente sociocultural concreto en el que está inmerso el niño, como miembro 
de una sociedad especifica, será el que irá haciendo surgir y desaparecer los intereses infantiles. 
Otras influencias decisivas se las proporcionan la psicología del momento y, especialmente, la 
pedagogía de Hohn DEWEY, de quien es su introductor en Europa. Es este último autor el que 
subraya la función de los intereses de la infancia y los convierte en característica esencial de su 
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modelo educativo; al igual que la necesidad de acción, pero de una acción en un medio vivo. "La 
educación es, pues, -escribe John DEWEY- un proceso de vida y no una preparación para la vida 
ulterior". Algo que Ovide DECROLY ya hace explícito en el lema de la escuela de L'ERMITAGE de 
la que es fundador: Escuela para la vida, por la vida. Fase que resume muy bien las finalidades de 
la educación decrolyana. Es necesario colocar a la infancia como centró de la escuela y hacerla 
"vivir". 
Vemos también reflejada ideas de Jean Jacques ROUSSEAU, su afán por colocar a niñas y niñas 
en contacto con la naturaleza; pero no con una naturaleza urbana y/o industrial, sino con una 
naturaleza más primaria, en un intento de restablecer un contacto con un "paraíso" perdido, ante el 
avance de los procesos de industrialización. 
O. DECROLY defiende la necesidad de ubicar las instituciones escolares en plena naturaleza, fuera 
de las ciudades. Según él, es en la naturaleza donde se encuentran los mejores y verdaderos 
estímulos educativos. Considera el aula como "un mal menor" ya que únicamente "el medio natural 
constituido por una granjas, campos, praderas, animales que criar, plantas que sembrar, cuidar, 
cosechar, representaba el verdadero material intuitivo capaz de despertar y de estimular las fuerzas 
ocultas en el niño". El medio es definido de forma claramente reduccionista: por tanto, la conclusión 
es obligada: situar la escuela en ese medio, en caso de que no sea posible, se procurará el traslado 
de es ambiente naturaleza a la escuela. 
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No cabe duda de que este modelo de escuela resulta un ataque verdaderamente frontal a la escuela 
libresca y aislada de la realidad natural y social de su época. 
Este conocimiento del medio que promueve, influido por John DEWEY, lo concibe en el amplio 
sentido de la palabra, o sea hallando su dimensión social. Tengamos presente que el pragmatismo 
de John DEWEY rechaza la separación que venían realizando los enfoques más innatistas y 
naturalistas entre persona y sociedad. Las instituciones escolares tenían que contribuir a 
abandonar las ideas y tradiciones medievales; ayudar a las personas a moverse en la 
provisionalidad intelectual y a facilitar el cambio social progresista. La metodología decrolyana 
pretende, por tanto, dos objetivos esenciales; 
El reconocimiento por parte del niño de su propia personalidad: la toma de conciencia de su yo 
y, por consiguiente, de sus necesidades, de sus aspiraciones y de sus fines, y por último de su 
ideal; 
El conocimiento de las condiciones del medio natural y humano en que vive, del que depende y 
sobre el cual debe actuar, para que estas necesidades, esta aspiraciones, esos fines, este ideal 
sean asequibles, después realizados, y esto sin perjuicio de una preparación para comprender 
ampliamente la necesidades, las aspiraciones, los fines, y los ideales de la humanidad, la 
condiciones de su adaptación y los medios de cooperar a ella, de ser consciente é 
inteligentemente solidario. 
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Intenta así O. DECROLY compaginar un notable paidocentrismo con la necesidad de edificar un yo 
socializado, sobrepasando el punto de vista individualista. Se seguirá, de este modo, un proceso de 
desarrollo de dentro a fuera, proceso que él define como natural, y que es conducido por un 
elemento básico y prioritario, el interés, para estimular ese desarrollo es necesario, pues, conocer a 
los niños y niñas. 
El motor fundamental de la pedagogía decrolyana lo constituyen los intereses de la infancia, 
intereses que se movilizan con la finalidad de satisfacer las necesidades fundamentales. 
A través del interés, los estímulos del medio natural, biológico, familiar y social permiten y 
contribuyen decisivamente al desarrollo físico, psicológico y social del ser humano. Por mediación 
del interés se convierte en "auténticos" los estímulos del medio y, a su vez, la naturaleza biológica 
del individuo y su medio social determinan la dirección de los intereses. 
Ovide DECROLY, como reconoce su gran admirador Henrri WALLON, realizó una detallada síntesis 
de las necesidades de la infancia y de sus relaciones con el medio, tendiendo presente su evolución 
filogenética en la especie humana. 
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Después de los reflejos innatos, heredados "la primera tendencia que aparece —apunta O, 
DECROLY- es probablemente la curiosidad, si se entiende por ello la búsqueda por los sentidos 
externos, por los mivimientos que permiten a éstos adaptarse a los objetos ambientes, de lo que 
puede ser útil para conocer con vistas a satisfacer o proteger al individuo. La curiosidad es la piedra 
de toque del interés y éste es, en suma, la expresión de las necesidades infantiles. La curiosidad 
tiene como resultado ayudar a satisfacer las demás tendencias del individuo. (Cit. Por BASSAN. V. 
J., 1979, página 28- 29). Subraya, así mismo, la importancia de la efectividad en el desarrollo de la 
personalidad, a la que considera "el motor por excelencia de la voluntad" para la mayoría de los 
seres humanos. Esta efectividad tendría, a su vez, dos polos: uno tendiente al propio individuo 
(sería dominante en los individuos egocéntricos) y oto dirigidos a los demás seres humanos 
(predominantes en la personas altruistas o defensores de los otros). 
Las tareas escolares en la pedagogía decrolyana: Para favorecer el desarrollo integral de cada 
persona en este estado de su desarrollo Ovide DECROLY propone que se organicen las actividades 
escolares alrededor de cada una de estas necesidades. Estas mismas necesidades, centros de 
interés. Se trabajan cada año tratándolas cada vez con mayor profundidad. Desaparece así ese 
parcelamiento abstracto en disciplinas, que no favorece la curiosidad de la infancia, sustituyéndose 
por un centro de interés que sirve de nexo de unión de todas las materias. 
Este programa puede ser aplicado en todos los niveles educativos, con mayor o menor flexibilidad 
en función del grado de desarrollo de niñas y niños. 
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No podemos circunscribir dentro de un marco muy delimitado, tanto en actividades como en 
horarios, el trabajo del alumnado, pero no quiere decir que no tengamos una planificación, por el 
contrario, -afirma O. DECROLY- "es posible y deseable tener un plan para la jornada, incluso para la 
semana, el mes, el año. Plan sencillo que puede resumirse en una fórmula: crear un medio". Un 
medio en el amplio sentido de la palabra, no limitándonos únicamente al edificio escolar, sino 
incorporando todo el ambiente externo en el que se encuentra emplazado el centro: jardín, campo, 
calles del pueblo, barrio, o ciudad; pues es aquí donde, además de encontrarse una de las fuentes 
principales del interés de la infancia, realizaremos las observaciones que contribuyan a hacer 
educativo ese medio natural y social. 
Debernos estar atentos y tratar educativamente cualquier interés ocasional que suscite la atención 
de niños y niñas y, una vez agotado, volver a la programación ya prevista de una manera flexible. 
El plan de trabajo de cualquier centro de interés tiene siempre tres etapas: observación, asociación y 
expresión: 
La observación: A través de ella niñas y niños entran en contacto directo con los objetos, seres 
vivientes, hechos y acontecimientos (o sea, todo lo contrario de lo que venía haciendo la enseñanza 
verbalista de su época). aquí se incluye también las denominadas "lecciones de cosas", "de 
enseñanza por el aspecto", "enseñanza de vocabulario", etc. Ovide DECROLY recomienda que, 
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siempre que se pueda, es mejor proporcionar a la infancia un contacto directo con la realidad, no a 
través de mediaciones como pueden ser la imágenes, el vocabulario, etc. que no estimulan bien 
todas las vías sensoriales. Por esta razón, es recomendable tener en el centro escolar, entre otras 
cosas, plantas, cereales, nueces, castañas, verduras, cebollas; plantas recogidas en las 
excursiones, etc.; así como animales; caracoles, moscas, escarabajos, conejos, ranas, etc. Es 
necesario, también, planificar excursiones, visitas a un taller, un mercado, un invernadero, etc. "En 
efecto, el trabajo mental superior se realiza mejor por la comparación de cosas y de hechos 
presentes: se empieza por las diferentes, porque la experiencia parece haber demostrado que las 
diferencias se perciben mejor que las semejanzas. Pero nada impide que éstas se subrayen en lo 
sucesivo". 
Mediante estos ejercicios de observación, y siempre teniendo en cuenta los intereses infantiles, los 
niños y niñas adquieren un mayor vocabulario, una expresión lingüística más precisa: también se 
estimulan las destrezas del cálculo a base de diferentes ejercicios de comparación y medida. 
Aprenden, además, nociones de ciencias naturales y sociales, etc. Estos ejercicios en ningún 
momento deben favorecer una observación pasiva, una muda contemplación, sin otra participación 
del alumnado que la de mirar lo que se le muestra o de escuchar lo que se le dice. El lenguaje y la 
expresión concreta, manual, necesita estar siempre asociados a la observación. 
La acción del alumnado, como motor del desarrollo, cobra un papel primordial en este modelo 
pedagógico. "Pretender que se puedan dar a los niños lecciones sobre las cosas sin que las cosas 
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estén presentes, sin que todos los niños ñas manejen, no puede ser más que el resultado de la 
ignorancia de las necesidades del cerebro infantil". 
La asociación, los ejercicios de asociación irán teniendo más importancia a medida que niñas y 
niños avanzan en su desarrollo. Son menor importantes en los primeros niveles del sistema 
educativo debido a sus limitaciones cognitivas. Estos ejercicios nacen sugeridos por los de 
observación, pero en esta fase ya no es necesario, ni posible en la mayoría de los casos, un 
contacto directo con la realidad, sino que recurriremos principalmente a "medios indirectos". A través 
de la asociación se pueden ampliar los conocimientos adquiridos mediante la observación directa. 
O. DECROLY diferencia cuatro grupos de ejercicios de asociación: 
Los que se refieren a objetos y hechos considerados desde el punto de vista de su situación 
actual en el espacio, pero que no se pueden observar directamente en las excursiones 
escolares. Es lo que llamamos normalmente geografia. Los conocimientos aquí se adquieren, 
sobretodo, mediante el análisis de planos, mapas, etc. 
Ejercicios que pretende examinar la realidad desde el punto de vista temporal. Recurriendo a la 
documentación gráfica, a las visitas a museos, al cine, etc., podemos establecer asociaciones 
temporales con el fin de relacionar y comparar los fenómenos actuales con otros ya pasados. 
Estos conocimientos son los que se engloban en el contenido de la historia. 
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Ejercicios de "Asociación tecnológicos o de apropiación a las necesidades del hombre". Es el 
examen de las utilizaciones y aplicaciones industriales, caseras u otras de las materias primas y 
de sus derivados. 
Ejercicios de asociación de causa y efecto. El "porque "y el "Como" de los fenómenos se hacen 
así cada vez más conscientes. Éste es uno de los momentos más importantes de todo el trabajo 
educativo. 
La expresión. En este estadio los conocimientos adquiridos se vuelven comunicables; e 
pensamiento se traduce de modo accesible a los demás. La expresión agrupa, por lo tanto, 
ejercicios como la expresión oral, la escritura, dibujo, trabajos manuales, teatro, danza, música, etc. 
Se incluyen aquí tanto las formas de expresión concretas como las abstractas. 
Por expresión concreta 0. DECROLY entiende la formas de "traducción" del pensamiento en una 
forma material, como pueden ser las distintas variedades de trabajos manuales (modelado, 
construcciones, etc.) o de otros medios al estilo de la danza, la pintura, etc. Bajo el epígrafe de 
ejercicios de "expresión abstracta" agrupa el lenguaje, lectura, escritura y canto. 
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En relación a los recurso o materiales didácticos no propugna un material didáctico especifico, al 
contrario de lo que, por ejemplo, en esos mismos años defendía María MONTESSORI. 
Ovide DECROLY siempre previene al profesorado para que no se separe de la vida, por eso mismo 
recomienda material vivo, materiales que, muchas veces, recogerán los propios niños y niñas en el 
exterior de la escuela, en sus excursiones, salidas: plantas, animales, minerales, etc. El trabajo 
escolar tiene que ayudar a clasificar, ordenar, interpretar estos materiales. Siempre será mejor, dice 
DECLOLY, colocar a niñas y niños ante cosas vivas que no, por sustitución, introducir cosas 
muertas en la escuela, aunque se necesita estar prevenido en caso de no disponer de materiales 
adecuado en un momento dado. Es sólo en este último caso cuando en la escuela se admitirán 
materiales "muertos" o inertes. 
El juego como parte de la metodología educativa 
Una ayuda muy importante en la metodología didáctica decrolyana son los juegos educativos. Estos 
son uno de los recursos que propone para desarrollar los centros de interés. Están pensado como 
un auxiliar necesario y valioso, pero auxiliar, sin sustituir nunca los elementos básicos de su método, 
o sea, la observación y la actividad. 
El juego es una de las actividades que diferencian la infancia de la adultez. Es la actividad preferida 
de niñas y niños. "El niño juega constantemente: juega cuando tiene sueño, juega comiendo, juega 
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de paseo; haga lo que haga, juega siempre". En esta fase del desarrollo, jugar se convierte en 
sinónimo de vivir. 
O. DECROLY no está de acuerdo con las distinciones y rupturas radicales en la definición entre el 
juego y trabajo en esta etapa infantil, concepciones que se sitúan como dos actividades 
irreconciliables. Es "esta oposición la que constituye el mayor obstáculo para la educación". Las 
distinciones clásicas establecen la diferencia en la cuestión de los fines, sin embargo, según 
DECROLY, ese fin existe también en el juego. Es el juego la actividad que mejor mantiene la alegría 
y el placer, fines éstos que no importarán tanto en el trabajo. Por ello, en realidad "no hay oposición 
terminante entre juego y trabajo, de ahí incluso la denominación de ciertos trabajo como juegos, 
especialmente en el campo del arte. Así, por ejemplo, tanto en francés como en inglés no se dice 
"toca( un instrumento musical, sino "jugar" (jouer, play) con un instrumento; y en general de 
cualquier actividad que nos agrade decimos: "hago eso como un juego". 
El profesorado no debe temer las explosiones de alegría que el juego puede provocar, "Si se desea 
obtener progresos en la escuela, no puede esperarse tener éxito más que satisfaciendo la tendencia 
al juego", explorando esa necesidad de juego para ir favoreciendo la aparición de otros fines más 
conscientes y remotos de su actividad, que han de exigir un mayor esfuerzo y perseverancia. En 
este tránsito del juego al trabajo es fundamental una facultad; La imitación. 
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No obstante, el juego tiene también otras importantes funciones como son: favorecer la actividad 
intelectual y psicomotriz de la infancia sirviendo "como medio de facilitar la adquisición y la repetición 
de ciertos conocimientos indispensables, en virtud de procedimientos de autoeducación y de 
individualización". Por regla general, los juegos educativos se ejecutan individualmente, aunque 
algunos sirven también para grupos. 
Los juegos educativos, como auxiliares didácticos, servirán también como "parches" en diversas 
ocasiones, por ejemplo, cuando algunos estudiantes terminan sus tareas antes que los demás; 
podrán, gracias al juego seguir ocupados. Los juegos, por tanto, no constituyen "nunca en sí una 
lección", puede decirse que sólo ocasionalmente se acude a ella para todos los niños de una clase 
al mismo tiempo". 
Su uso será mayor en los primeros niveles del sistema educativo para ir disminuyendo en niveles 
posteriores. 
Los materiales de los juegos, o sea, los juguetes, serán aquellos que sirven para satisfacer mejor la 
fantasía infantil; por esta razón, recomienda que se utilicen con preferencia las materias primas, 
cuya forma y uso pueden ir modificándose según las necesidades concretas de cada momento. 
"para los niños pequeños, la arena, la arcilla, el papel, tacos, bloques, cuerdas, carretes y también el 
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agua son materiales que les procuran muchas ocasiones lúdicas en las que el gozo de imaginar, 
crear y experimentar es intenso y se renueva de forma constante". 
Con todo, en algunos momentos podremos recurrir también a juguetes más artificiales, fabricados y 
comprados, procurando que sean atractivos en su diseño, de colores agradables, fáciles de limpiar, 
ligeros, poco voluminosos y sencillos. Son objeto de mayor recomendación los juguetes más baratos 
y, sobre todo, los que permiten unas mayores posibilidades de uso. 
Otras características de los juegos decrolyanos es, contrariamente a los de María MONTESSORI, 
que se evitan las formas geométricas abstractas, substituyéndolas por formas vivas de la realidad, 
que contribuyen a excitar más el interés y tienen, por tanto, mayor potencialidad educativa. 
Ovide DECROLY clasifica los juegos educativos en cuatro grupos, según los materiales de que 
sirven: 
Juegos con juguetes —tipos abalorios, juegos de habilidad, mecanos, dianas, monigotes para 
construir, tableros con afiches, etc.: 
Juegos con materias primas: alubias, grandes tabacos, cubos de colores, pizarra con tizas, 
carretes, tacos pequeños, etc. 
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Juegos que favorecen los movimientos: trenes, triciclo, carretillas, coches de muñecas, pelotas, 
caballos de madera, etc. 
Juegos no clasificados como la muñeca, libros de imágenes, una pequeña vajilla, etc. 
En general, los juegos decrolyanos, para su utilización en el aula, se eligen atendiendo a las 
funciones psicológicas y a los conocimientos que contribuyen a potenciar, así como, la edad de 
niñas y niños, a si van a ser utilizados individualmente, en pequeños o grandes grupos, y por las 
habilidades necesarias para su manipulación y realización. 
Desde la óptica más didáctica. DECROLY establece la siguiente clasificación en función de las 
capacidades cognitivas y motrices que contribuyen a desarrollar: 
1. Juegos sensomotores y de atención 
Juegos visuales motores 
Juegos motores y auditivomotores 
Juegos visuales: 
+ De colores 
+ De formas y de colores. Distinción de combinaciones de formas y colores 
+ De formas 
+ De tamaños 
Juegos de relaciones espaciales 
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2. Juegos de ideas generales o de asociaciones inductivas y deductivas 
juegos de asociación de ideas 
juegos de deducción 
3. Juegos didácticos 
Juegos de iniciación aritmética 
Juegos relacionado con la noción de tiempo 
Juegos de iniciación a la lectura 
Juegos de comprensión del lenguaje y de gramática. 
Ovide DECROLY recomienda no guardar nunca un juego antes de que se tenga controlado su 
resultado, tanto por parte del alumno o alumna responsable como parte de otros niños más ajenos. 
Siempre es interesante el control de todo el proceso de ejecución y no sólo del resultado. "esta 
observación permite descubrir más de un factor intelectual o afectivo que ayude a comprender al 
niño, es decir, a actuar y reaccionar mejor. De esta manera los juegos se convierten a menudo en 
"tesr. 
Sin embargo, es preciso subrayar que O. DECROLY no se cansa de recordar que estos juegos 
educativos "no enseñan", no bastan por sí solos para conseguir un desarrollo sensorial, motriz, o 
proporcionar conocimientos intelectuales y sociales, sino que es necesaria antes una "experiencia 
verdadera", en la vida normal y real. "Una pedagogía que les otorgará el puesto principal sería la 
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peor de todas". Los juegos educativos serán, por consiguiente, sólo un momento de aprendizaje, y 
es importante emplearlos de manera adecuada. 
Además de los juegos educativos, define otro tipo de actividades escolares a las que denomina 
ocupaciones recreativas y que vendrían a tener a la vez las ventajas del juego y las del trabajo. Son 
actividades de utilidad práctica y sirven como ejercicios preparatorios para una actividad profesional 
más especifica. Su carácter de juego viene dado por el momento en que se realiza; en ocasiones de 
recreo, como una forma de descanso del trabajo más claramente académico. 
Estas ocupaciones precisan estar siempre adecuadas al nivel de desarrollo del alumnado y van 
desde limpiar manchas de la ropa, remendar la ropa rota o coser un botón, limpiar el calzado y quitar 
el polvo, hasta preparar los alimentos de los animales, cuidar el jardín, limpiar y adornar la escuela, 
etc. 
Una idea digna también de ser resaltada en el pensamiento decrolyano es el hecho de no establecer 
una diferencia entre los juguetes y las ocupaciones infantiles en función del género. Así, por 
ejemplo, recomienda para los niños actividades tradicionalmente femeninas como la costura, limpiar 
el polvo, etc.. Sin embargo, no profundiza muchos en las causas y consecuencias de los que las 
discriminaciones de género significan en la sociedad y en las instituciones escolares. 
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Condensa la función del profesorado en la persona que organiza el ambiente de enseñanza y 
aprendizaje, con un adecuado grado de flexibilidad para no violentar las necesidades e intereses 
infantiles. Son los docentes quienes adaptan los programas escolares a los verdaderos intereses de 
niñas y niños: crean un ambiente y preparan materiales con posibilidades de estimular y que no 
resulten aborrecibles o aburran. Para esto es necesario que profesoras y profesores sean 
observadores experimentados, que sepan integrar los resultados de sus observaciones en sus 
propuestas curriculares. 
O. DECROLY pretende en todo momento huir de la "recetas didácticas", que para lo único que sirve 
es para originar prácticas rutinarias y nada significativas. 
84.1.2 El método de proyecto: Otra propuesta de trabajo curricular integrado, y que va a tener 
gran impacto, es la que formula en septiembre de 1918 William H. KILPATRICK en una de 
las más prestigiosas revistas americanas de educación del momento, Teachers College 
Record, y que etiqueta como método de proyectos. 
Una filosofía curricular que tiene importantes coincidencias metodológicas con la de los centros de 
interés, sólo que ahora se hace más hincapié en las dimensiones utilitaristas del conocimiento que 
se debe manejar en las instituciones escolares; se subrayan las dimensiones prácticas del 
conocimiento. 
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Es un forma de integración curricular que se preocupa por la característica de "interesante" que 
debe acompañar la realización de trabajo en las aulas, por el planteamiento de problemas 
interesantes que los alumnos en equipo deben resolver. 
En un primer momento se consideró que ésta era la propuesta de acción que mejor servía para 
traducir el pensamiento de John DEWER a la práctica cotidiana en las aulas. 
Es obvio que en el discurso de William H. KILPATRICK es muy visible el referente de la filosofía del 
pensamiento de este autor. En concreto, la defensa que realiza John DEWER de una "escuela 
activa" en la que niñas y niños, como seres activos, entren en contacto de una forma más 
organizada con la herencia de la sociedad en la que viven, y aprendan de la participación o 
experiencias de trabajo; lo contrario es convertirlos en receptores pasivos de conocimientos que 
difícilmente podrán utilizar en su vida cotidiana. 
Según el propio W. H. KILPATRICK un proyecto es "una entusiasta propuesta de acción para 
desarrollar en un ambiente social" y tiene que servir para mejorar la calidad de vida de las personas. 
En la medida en que ésta se sienten comprometidas con su aprendizaje, prestarán más atención, se 
esforzarán más en los que tienen que hacer y, por consiguiente desarrollarán destrezas y adquirirán 
conocimientos que les permitirán vivir mejor. "Cada experiencia de aprender significa rehacer en 
alguna manera la experiencia subsiguiente, da en alguna medida una perspectiva más amplia en 
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cuanto a las posibilidades de la vida y una visión más profunda de sus procesos; da también 
actitudes y apreciaciones diferenciadas respecto a las nuevas cosas diferentes vistas y sentidas; da 
también una técnica, un poder de control mayor sobre el proceso de experiencia para colocarlo más 
bajo una dirección consciente". 
Las instituciones escolares tiene entre sus fines prioritarios ayudar a niños y niñas a logra una mejor 
inserción en su medio ambiente y a actuar de manera autónoma. Esta filosofía pragmática y 
democrática inspirará directamente a William H. KILPATRICK y, por consiguiente, a su propuesta 
educativa. Su intensión es convertir el currículum de cada curso y etapa en un conjunto de 
proyectos". La realización de cada uno de ellos supone atender a cuatro pasos: 
Decidir el propósito del proyecto 
Realizar un plan de trabajo para su resolución 
Ejecutar el plan diseñado 
Juzgar el trabajo realizado. 
La defensa del método de proyectos se argumenta sobre la base de que la educación tradicional 
venía desconsiderando la dimensión socializadora de las propuestas curriculares. En aquella 
escuela , en primer lugar, se daban a los alumnos y alumnas los conceptos científicos, leyes, 
definiciones, métodos de investigación, etc., en lugar de ser inducidos del resultado de su propia 
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acción en equipo. Con esa metodología tradicional, el alumnado barajaba unos conocimientos 
memoristicamente, pero desconocía su utilidad y cómo se habían construido, con lo que quedaban 
reducidos a unos conocimientos válidos únicamente para "permanecer" en los centros de 
enseñanza, pero no para facilitarles una mejor inserción y participación en su propio ambiente. El 
principal punto de arranque del método de proyectos es fruto de la filosofía siguiente: ¿Por qué no 
hacer dentro del aula lo que se hace continuamente en la calle, en el verdadero medio natural?. 
El método de proyectos se desarrolla, en consecuencia, con la finalidad de dar solución a los 
problemas que chicos y chicas se plantean en su vida cotidiana y que necesitan resolver, tales 
como, por ejemplo, levantar una choza, preparar una fiesta local, construir una pequeña granja, 
proteger y ayudar a un animal herido, etc. Con esta metodología se trata de hacer realidad la 
relación que debe existir entre las diferentes disciplina, dándoles una unidad, y que todos los niños y 
niñas puedan comprobar de qué manera esos problemas interesantes para el grupo de clase 
pueden solucionarse recurriendo a los conocimientos que se manejan en los centros escolares. El 
saber con el que se trata en las aulas pasa a ser el mismo que se utiliza en la vida real, sólo que allí 
cobra importancia especial la reflexión y ordenación de esa realidad para hacerla asequible al 
conjunto de estudiantes. 
De cara a realizar una adecuada planificación de los proyectos es indispensable plantearse tres 
cuestiones: "1) ¿Cómo tiene lugar el aprender?; 2) ¿cómo el aprender interviene en la vida para 
mejorarla ¿, y 3) ¿qué género de vida es mejor?". 
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Pero es ya en la primera pregunta donde surgen las contradicciones en el pensamietno de W.H. 
KILPATRICK. Pus la explicación que define de cómo se produce el aprendizaje es la que en ese 
momento histórico proponía Edward L. THORNDIKE, a base de conexiones estímulos- respuesta. 
Los procesos de aprendizaje, según W. H. KILPATRICK pueden realizarse por asociación; "si dos 
cosas ocurren juntas, con suficiente intensidad, laque se presente después a la mente llamará 
probablemente a la otra. La asociación puede provocar también una respuesta de un estímulo a otro 
asociado con él". 
De esta manera entra en contradicción con el referente deweyano de su pensamiento y método 
pedagógico mientras esta apuesta por el conductismo le llevaba a reducir los procesos educativos a 
la construcción de respuestas adecuadas y pertinentes, la pedagogía de John DEWER venía 
defendiendo todo lo contrario. 
El pensamiento reflexivo que propugna John DEWE y implica una filosofía de todo fondo antagónica. 
La libertad de pensamiento conlleva la posibilidad de poder "poner las cosas patas arriba" para 
analizarlas en profundidad desde todas las perspectivas posibles, tantear y proponer hipótesis, 
aventurarse por caminos desconocidos hasta el momento, equivocarse, etc.. Algo que no tiene nada 
que ver con ese implícito automatismo e irreflexión que sugiere el aprendizaje por asociación 
behaviorista. 
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William H. KILPATRICK va a caer también en un importante paidocentrismo. Es el niño y la niña 
quienes tienen siempre la última palabra a la hora de decidir qué proyecto es o no interesante y, por 
consiguiente, vale la pena llevar a cabo. Aunque reconoce la posibilidad del profesorado para 
sugerir propuestas concretas, la responsabilidad última en la decisión corresponde a los 
estudiantes. De ahí que concluya que "las experiencias propiamente educativa no pueden ser 
ordenada de antemano para dar determinados productos ordenados con meses de anticipación". 
Es el alumnado quién tiene que elaborar su propio plan de proyectos; quién decide cuándo y cómo 
se necesitan ayudas para aprender o resolver los problemas en los que están implicados. 
Una vez más las contradicciones con el pensamiento deweyano vuelven a aflorar. En este modelo sí 
se admite la importancia de un legado cultural con el que las nuevas generaciones tienen que tomar 
contacto, reconstruido. El sistema educativo y los procesos que en el tienen lugar se contemplan 
con la finalidad de ayuda a transformar la realidad social, algo que conlleva mirar más allá de cada 
niño y niña en particular, atender a la historia sociocultural de cada sociedad. 
Esta modalidad de integración presenta, por tanto, problemas derivados de sus presuposiciones de 
base. 
En especial los referidos a que el profesorado no planifique, estimule y evalúe de forma pertinente 
los necesarios conocimientos, destrezas, habilidades y valores que los alumnos y alumnas 
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necesitan construir, que no se preocupe por poner otros proyectos distintos a los propuestos por los 
propios estudiantes; otros planes, cuestiones, preguntas, que les lleven a otros conocimientos, 
destrezas, habilidades, valores básicos para su integración crítica y productiva en su especifico 
medio social y cultural, pero que el alumnado en principio, por sí mismo, no percibe. 
En el proceso educativo necesita apoyarse en los intereses del alumnado, pero también generar 
nuevos intereses. 
Es necesario asumir que no siempre los estudiantes van a proponer proyectos de interés, 
educativamente valiosos. Pueden existir propuestas en las que lo más importante que se genere sea 
diversión y placer, pero que resulten triviales desde un punto de vista educativo. Un buen proyecto 
curricular tiene que resultar placentero y educativo a la vez; tiene que facilitar una cierta continuidad 
en los aprendizajes, a la vez que hacerlos compatibles con los requisitos de relevancia de los que 
venimos hablando. 
8.4.2 distintas propuestas de elaboración de proyectos curriculares integrados: A partir de 
estos primeros modelos, las propuestas prácticas de integración van a ser bastante 
numerosas y variadas. Con relativa frecuencia se viene ofreciendo, ampliando y matizando 
nuevas formas de trabajar en las aulas fundamentadas en filosofías que asumen la 
necesidad de no fragmentar artificialmente las experiencias de enseñanza y aprendizaje en 
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las que participa el alumnado. A medida que se realizan experiencias con sus resultados se 
matizan nuevas propuestas para la elaboración de proyectos curriculares integrados. 
Sin embargo, en líneas generales, sigue siendo válida la clasificación que elaboró Richard 
PRING de cuatro formas de integrar el currículum. 
8.4.2.1 Integración correlacionando diversas disciplinas: Se asume que existen diferentes 
asignaturas y que de alguna manera sus rasgos diferenciales deben ser respetados en la 
planificación curricular; deben tomarse de manera separada. Sin embargo, dado que 
algunas partes de cada una de ellas, para poder ser entendidas, necesitan de contenidos 
que son típicos de otras, se establece una clara coordinación entre las disciplinas 
implicadas para superar tales obstáculos. 
Por ejemplo, ciertas operaciones matemáticas son necesarias para las ciencias, 
determinada técnica de dibujo para la geometría, o determinado fenómeno histórico es 
imprescindible para comprender ciertas modalidades de producción, etc. Se trataría, en 
consecuencia, de llevar una coordinación en las programaciones para facilitarse 
mutuamente el trabajo en temas que dependen de contenidos y/o procedimientos que son 
propios de otra disciplina. 
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8.4.2.2 Integración a través de temas tópicos o ideas: En esta modalidad la vertebración de las 
distintas áreas de conocimiento o disciplina se llevaría a cabo mediante temas, tópicos o 
grandes ideas. 
En esta línea, por ejemplo el tópico "Navidades" permite integrar una gama de contenidos y 
actividades de diferentes áreas de conocimiento: educación artística, lengua, conocimientos 
del medio natural, social y cultural, matemáticas, etc. Todas esas áreas, ya de por sí con un 
notable grado de integración, son atravesadas por un interés común y, al mismo tiempo se 
facilita una mayor comprensión del tópico elegido. 
No existen áreas o asignaturas (en el caso de otros niveles educativos donde la 
planificación se realiza desde un currículum mínimo propuesto sobre la base de disciplinas) 
dominantes, con mayor peso sobre las demás: Ahora todas las áreas de conocimiento 
pasan a estar subordinadas a la idea que sirve para gobernar la propuesta de integración. 
8.4.2.3 Integración en torno a una cuestión de la vida práctica y diaria: Existen problemas en 
la vida cotidiana cuya comprensión y enjuiciamiento requieren conocimientos, destrezas, 
procedimientos que no se pueden localizar fácilmente en el ámbito de una determinada 
disciplina, sino que son varias las que en algunas de sus parcelas temáticas se ocupan de 
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tales asuntos. Éste es el caso de los denominados temas transversales, por ejemplo, las 
relaciones entre los sexos, la paz y el desarme, las drogas, etc. 
La manera de hacer frente a su estudio pasa por comprometerse en propuestas de trabajo 
integradas; de este modo, por ejemplo, las cuestiones sociales y morales implicadas en 
tales temas, que no tienen cabida especifica dentro de una asignatura concreta del 
currículum tradicional, son fácilmente explotables. 
Los contenidos que se necesitan trabajar en cada etapa no se presentan al alumnado de 
manera disciplinar, sino vertebrados en torno a esos problemas sociales y prácticos 
transversales para facilitar su entendimiento. 
8.4.2.4 Integración desde los temas o investigaciones que decide el alumnado: La idea que 
subyace en esta forma de integración es que las actividades con las que niños y niñas es 
más probable que aprendan son aquellas relacionadas con las cuestiones y problemas que 
consideran importantes en su propio mundo. 
La diferencia de esta modalidad de integración con respecto a las anteriores, es aquí quién 
decide qué tema o problema es el que se va a utilizar como eje para organizar los 
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contenidos de las distintas áreas de conocimiento que se deben cursar son los propios 
estudiantes. 
8.4.3 OTRAS FORMAS DE INTEGRACIÓN 
8.4.3.1 Integración a través de conceptos: En este caso en vez de elegir cuestiones que tienen 
una visibilidad mayor, que son más fácilmente localizables en la realidad exterior, se eligen 
dimensiones con mayor poder de abstracción como son los conceptos. 
Existen conceptos con potenciabilidad para facilitar la integración, pues resultan de gran 
importancia para diversas disciplinas. Un ejemplo de ello pueden ser conceptos como: 
cambio, tiempo, causa y efecto, cooperación, etc. Lógicamente son menos motivadores a 
primera vista, por lo que son más apropiados como organizadores para etapas como 
educación secundaria y bachillerato. 
8.4.3.2 Integración en torno a períodos históricos ylo espacios geográficos: Otra forma de 
organizar propuestas curriculares integradas es recurriendo a momentos históricos y/o 
espacios geográficos como núcleo unificador de contenidos y procedimientos ubicados en 
distintas disciplinas. Ejemplo de esta modalidad son las unidades didácticas sobre: la 
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llegada de población europea a América (mal denominada "descubrimiento"), la época de 
las construcciones de catedrales, las guerras mundiales, la colonización del continente 
africano, la cultura griega clásica, el Polo Norte, relaciones entre pueblos y naciones en un 
determinado período histórico, etc. 
8.4.3.3 Integración sobre la base de instituciones y colectivos humanos: También es posible 
crear proyectos curriculares integrados utilizando instituciones relevantes y colectivos 
humanos como estructura vehiculizadora de conocimientos pertenecientes a varias 
disciplinas. A este tipo de perspectiva integradora pertenecen propuestas de trabajo como: 
los pueblos gitanos, instituciones escolares, hospitales, instituciones carcelarias, tribus 
extinguidas, las instituciones de justicia, las iglesias, los sindicatos y partidos políticos, etc. 
8.4.3.4 Integración en torno a descubrimientos e inventos: En este modelo, los principales 
descubrimientos e inventos (la escritura, la imprenta y el libro, la rueda, la energía, los 
viajes espaciales, las telecomunicaciones, la penicilina, el cine, el dinero, los juguetes, etc.) 
pasan a ser el eje vertebrador y con potencialidad para investigar sobre la realidad, sobre el 
legado cultural que la humanidad fue y sigue acumulando. 
8.4.3.5 Integración mediante áreas de conocimiento: Es una modalidad ya bastante divulgada 
en nuestro contexto. Es el modelo lo que utiliza también la LOGSE para presentar los 
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contenidos mínimos. En este caso la vertebración se lleva a cabo agrupando aquellas 
disciplina que mantienen similitudes importantes en contenidos, en estructuras 
conceptuales, procedimientos, metodologías de investigación, etc. Es el caso, por ejemplo 
de las áreas de educación primaria denominadas como: "educación artística", 
"conocimientos del medio natural, social y cultural" o, en el caso de la educación secundaria: 
"ciencias sociales", "ciencias de la naturaleza", "educación plástica y visual", "tecnología", 
etc. 
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8.5 ¿PORQUÉ LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE DE INTEGRACIÓN DEL 
CURRICULO INTEGRADO? 
"La educación ambiental es una asignatura transversal". 
Los temas transversales son aquellas enseñanzas que impregnan todo el currículo y están 
presentes en todas las áreas y niveles educativos. Interpenetran todos los programas y tienen el 
rango de asignaturas porque deben ser programadas y evaluadas en conocimientos, 
procedimientos y actitudes. Aunque su contenido, en muchas ocasiones, no sea nuevo y esté 
incluido dentro de los temas impartidos en ésta u otra área, a partir de ahora dejarán de construir 
trozos aislados para integrarse en todo el currículo y llegar a todas las áreas, ganando 
fundamentación y enriqueciendo su enfoque global. 
Un aspecto importante que la transversalidad aporta es la recuperación de la interdiscilinariedad. 
Los problemas ambientales resultan de las interacciones y contrastes de los diversos componentes 
de un sistema. Estos componentes son a la vez de esencia natural, es decir de orden físico, 
químico, biológico, y de esencia social, de orden tecnológico, económico, cultural, político, etc., 
razón por la cual no es factible encontrar toda la información ni la conceptualización o metodologías 
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necesarias para la comprensión de un problema ambiental en una sola disciplina, en una sola y 
particular área del conocimiento o en un solo saber, por sistemático y aceptado que este sea a nivel 
universal. 
Cada disciplina, desde su concepción, sus formas de razonar, su metodología y, fundamentalmente 
desde su marco epistemológico, aporta argumentos válidos para la explicación de un fenómeno, 
pero la explicación global del mismo, no es la simple sumatoria de ellos, es la integración e 
interacción de derechos, argumentos en el espacio común propiciado por el fenómeno estudiado. 
La comprensión de los problemas ambientales para la búsqueda de soluciones, entonces, requiere 
de la participación de diversos puntos de vista y perspectivas, así como diferentes áreas del 
conocimiento y de diversos saberes, lo cual implican un trabajo interdisciplinario de permanente 
diálogo, análisis y síntesis. 
Una de las características de principales de los temas transversales es la presencia de un fuerte 
contenido ético. Están orientados al desarrollo integral de la persona y para ello es importante 
trabajar con referencia y valores. 
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Es importante que desde la escuela se recupera la dimensión de educar en valores y que no se 
olvide que, sí importante es que de la escuela salgan jóvenes con excelente preparación académica, 
no lo es menos que, también la escuela forme para la vida. 
Es importante entonces tomar como eje de integración la educación ambiental, ya que por ser un 
tema transversal permite integrar las diferentes áreas del conocimiento y así formar al alumno 
integralmente con una gran capacidad intelectual y con una alta escala de valores hacia las demás 
personas y hacia el medio ambiente. 
La búsqueda de mecanismos que generen cambios de actitud y formación en valores en beneficio 
de la conservación del medio ambiente debe ser una tarea permanente del educador, para así 
elevar la calidad de vida y avanzar hacia un desarrollo sostenible. 
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9. METODOLOGIA 
Luego de reflexionar sobre mi práctica pedagógica y de realizar encuestas a docentes y estudiantes 
pude identificar mi problema. El diagnóstico lo realice con una muestra de ocho docentes y 25 
alumnos del grado cuarto, de la Escuela General Santander. 
El análisis de datos de la encuesta a docentes me permitió conocer las dificultades que en torno a la 
articulación e integración de saberes y a la construcción de currículo poseemos los docentes. la 
encuesta a estudiantes me permitió conoce la apatía que sienten los alumnos hacia la forma como 
se le dictan las clases, ya que la mayoría de ellos manifestaron que las clases eran aburridas, 
monótonas y que además los conocimientos adquiridos en ellas no les servían para solucionar los 
problemas del diario vivir. 
La metodología que utilice en el desarrollo del proyecto fue participativa y activa, puesto que se 
realizaron actividades que involucraron a docentes y estudiantes con el fin de lograr construir, en la 
institución, nuevos procesos curriculares que tengan como eje de articulación la educación 
ambiental y que propicien aprendizajes significativos que le sirvan a los estudiantes para 
desenvolverse en su vida cotidiana. 
Con las actividades realizadas como: carteleras, murales, compra de residuos sólidos, collages, 
sopa de letras, elaboración de normas con mensajes, modelos, juegos, obras de títeres, campañas 
de embellecimiento, etc. logre crear y aplicar nuevas estrategias para desarrollar un currículo 
integrado en el grado cuarto. 
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9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1999 
MES 
ACTIVIDAD 
FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV. 
Identificación del problema 1 -15 
Diagnóstico 15-30 
Recolección de bibliografía 1 -30 1 -15 
Análisis o reflexión de la bibliografía 15-30 1 -30 
Construcción del currículo integrado 1 -30 
Desarrollo de actividades o estrategias con 
alumnos. 
1 -30 1 -30 1 -30 1 -30 1 -30 1 -19 
Asesoría de proyecto pedagógico. 20 
Entrega del borrador del proyecto pedagógico 29 
Organización del proyecto 1 -15 
Revisión final del proyecto 27 
Socialización del proyecto pedagógico. 15 
10. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
10.1 ACTIVIDAD N°1: ELABORACIÓN DEL CURRÍCULO INTEGRADO PARA EL GRADO 
CUARTO, TOMANDO COMO EJE DE INTEGRACIÓN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
OBJETIVO 
+ Elaborar el currículo integrado del grado cuarto tomando como eje de integración la educación 
ambiental. 
Luego de haber consultado y leído sobre el currículo y su parte legal y la construcción cíe un 
currículo integrado; empece la elaboración del currículo integrado para el grado cuarto. Utilizando 
como herramientas o bases: el decreto 2343, los textos; Rayuela 4, Madrigal 4, Civilización 4, Viva la 
ciencia 4, el proyecto de educación ambiental de la institución, etc. 
Con la elaboración de este currículo comprendí y entendí la forma de cómo se debe construir un 
currículo integrado. (véase anexo. D.) 
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10.2 ACTIVIDAD N°2: MURAL 
OBJETIVOS 
+ Crear y aplicar estrategias o metodologías que propicien un aprendizaje significativo y que 
permitan desarrollar un currículo integrado. 
± Formar en valores para generar cambios de actitud hacia las demás personas y en beneficio de 
la conservación del medio ambiente. 
Se les explicó a los estudiantes el tema relacionado con la unidad N°1: El mundo que nos rodea. Se 
presentó el bosquejo del mural, se distribuyo el trabajo y se procedió a pintar. 
Los alumnos mostraron gran entusiasmo y motivación en el desarrollo de esta clase y 
comprendieron la importancia y necesidad de conservar el mundo que nos rodea.(véase anexo J) 
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10.3 ACTIVIDAD N'3: COLLAGE: FOTOCOMONTAJE 
OBJETIVO 
± Crear y aplicar estrategias o metodologías que proporcionan un aprendizaje significativo y que 
permitan desarrollar un currículo integrado. 
÷ Formar en valores para generar cambios de actitud hacia las demás personas y en beneficio de 
la conservación del medio ambiente. 
Se les explicó a los estudiantes el tema relacionado con la unidad N°1: El mundo que nos rodea. Se 
distribuyo el material y se procedió a elaborar el fotomontaje. 
Por medio de esta actividad los alumnos se apropiaron de los conocimientos de una forma más 
significativa y motivante. Además manifestaron la necesidad de conservar el mundo que nos rodea. 
(véase anexo E) 
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10.4 ACTIVIDAD N°4: SOPA DE LETRAS. 
OBJETIVO 
+ Crear y aplicar estrategias o metologias que proporcionen un aprendizaje significativo y que 
permitan desarrollar un currículo integrado. 
Luego de explicar el tema de la unidad integrada II, se repartió la sopa de letras en la cual los 
alumnos debían encontrar seis propiedades de la materia. 
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Esta actividad propicia un aprendizaje agradable y motivador. (Véase anexo F) 
10.5 ACTIVIDAD N°5: ELABOREMOS CARTELERAS: SÍMBOLOS INTERNACIONALES 
OBJETIVO 
± Crear y aplicar estrategias o metodologías que propicien un aprendizaje significativo y que 
permitan desarrollar un currículo integrado. 
Luego de explicar el tema de la unidad integrada N°11, se les presentó el bosquejo de la cartelera a 
los estudiantes, se explicó la cartelera "símbolos internacionales" y se procedió a pintar. 
Mediante esta actividad los estudiantes aprenden de una forma más significativa los conceptos de 
la unidad N°I1. 
Esta cartelera se explicó en plenaria a todos los estudiantes de la institución, el lunes siguiente, que 
es el día de exposición de carteleras de educación ambiental. (Véase Anexo J) 
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10.6 ACTIVIDAD N°6: COMPRA DE RECICLAJE 
OBJETIVOS 
+ Crear y aplicar estrategias o metodologías que proporcionen un aprendizaje significativo y que 
permitan desarrollar un currículo integrado. 
+ Formar en valores para generar cambios de actitud hacia las demás personas y en beneficio de 
la conservación del medio ambiente. 
Se aplicó el tema correspondiente a la unidad integrada II. En la institución cada curso tiene un día 
en la semana para la compra del reciclaje: día asignado para el curso cuarto es el jueves, que 
también es día de educación física. 
La actividad de compra de reciclaje, además de servir para explicar a los estudiante las propiedades 
de la materia y la utilización del peso, concientiza al estudiante de la importancia del manejo de los 
residuos sólidos, es decir, la importancia de reciclar: "Volver a utilizar". 
Con esta actividad que se realiza semanalmente en la institución, además de contribuir a conservar 
el medio ambiente del casco urbano del corregimiento también los alumnos adquieren algunos 
ingresos que les sirven para comprar su media mañana o algunos útiles escolares. (véase Anexo J) 
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10.7 ACTIVIDAD N°7: ELABORACIÓN DE NORMAS O MENSAJES PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL AGUA. 
OBJETIVOS 
+ Crear y aplicar estrategias o metodologias que proporcionen un aprendizaje significativo y que 
permitan desarrollar un currículo integrado. 
+ Formar en valores para generar cambios de actitud hacia las demás personas y en beneficio de 
la conservación del medio ambiente. 
Se explicó el tema de la unidad integrada III y se procedió a la elaboración de mensajes. Esta 
actividad ayudó para que los estudiantes comprendieran el tema, su aprendizaje fue más motivante. 
También sirvió para que los estudiantes tomaran conciencia de la importancia del agua y la 
necesidad de conservarla ya que es un compuesto de vital importancia en nuestras vidas. (véase 
anexo G) 
10.8 ACTIVIDAD N°8: MODELO EN BOLA DE ICOPOR: 
OBJETIVOS 
± Crear y aplicar estrategias o metodologías que propicien un aprendizaje significativo y que 
permitan el desarrollo de un currículo integrado. 
+ Formar en valores para generar cambios de actitud hacía las demás personas y en beneficio de 
la conservación del medio ambiente. 
Luego de exponer el tema de la unidad integrada III, se procedió a elaborar un modelo en una bola 
de icopor para observar la distribución del agua en el planeta tierra y se trazaron o dibujaron sobre 
este: algunas coordenadas geográficas. 
Esta actividad además de ser utilizada para proporcionar aprendizajes significativos y motivantes 
sirvió para concientizar a los alumnos sobre la importancia del agua y la necesidad de conservarla. 
(véase anexo J) 
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10.9 ACTIVIDAD N°9: JUEGO DE PISTA: SALVEMOS NUESTRO PLANERA 
OBJETIVOS: 
+ Crear y aplicar estrategias o metodologías que propicien un aprendizaje significativo y que 
permitan el desarrollo de un currículo integrado. 
+ Formar en valores para generar cambios de actitud hacia las demás personas y en beneficio de 
la conservación del medio ambiente 
Luego de explicar el tema de la unidad integrada III, se explicó a los niños las reglas del juego y se 
hicieron grupos de tres para jugar. 
Esta actividad propicia conocimientos y aprendizajes significativos y con esta se conocieron o 
repasaron normas o pautas para salvar nuestro planeta. ( Véase anexo J) 
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10.10 ACTMDAD N° 10: FESTIVAL DE ADIVINANZAS 
OBJETIVO 
± Crear y aplicar estrategias o metodologías que propicien un aprendizaje significativa y que 
permitan desarrollar un currículo integrado. 
Luego de explicar el tema de la unidad integrada IV, se dejo como actividad para la casa; averiguar y 
escribir una adivinanza, cuya respuesta fuera un animal. Este festival se realizó el siguiente lunes 
en el patio de la institución que es el día en que se realizan las plenarias o explicaciones de las 
carteleras de ecología o educación ambiental. 
Se propiciaron aprendizajes significativos, se inculco amor y respeto por los animales y se ejercito la 
correcta expresión escrita y oral. (Véase anexo H) 
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10.11 ACTIVIDAD N°11: OBRA DE TÍTERES; LOS ANIMALES EN EL BOSQUE. 
OBJETIVOS 
+ Crear y aplicar estrategias o metodologias que propicien un aprendizaje significativo y que 
permitan desarrollar un currículo integrado, 
+ Formar en valores para generar cambios de actitud hacia las demás personas y en beneficio de 
la conservación del medio ambiente. 
Después de haber explicado el tema de la unidad integrada V; la flora. Se procedió a leer la obra de 
títeres y después la elección voluntaria de los personajes para el montaje de dicha obra. 
Los alumnos se apropiaron de los conceptos de esta unidad de una forma más agradable y luego 
reflexionaron sobre el mensaje o moraleja de la obra, concluyendo en que no se debía hacer daño a 
los arboles y que los seres humanos al igual que los animales de la obra debían para proteger el 
bosque y las plantas en general. La obra luego de ser ensayado por 8 días se presento a los demás 
compañeros de la institución. (Véase anexo J) 
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10.12 ACTIVIDAD N°12 CUIDO EL JARDIN EN LA ESCUELA 
OBJETIVOS 
4- Crear y aplicar estrategias o metodología que propicien un aprendizaje significativo que permite 
desarrollar un currículo integrado, 
+ Formar en valores para generar cambios de actitud hacia las demás personas y en beneficio de 
la conservación del medio ambiente. 
Se explica el tema de la unidad integrada Vil y luego se procedió a cuidar el jardín de la escuela, 
actividad que motivo a los alumnos en el aprendizaje y los conocimiento sobre la importancia de 
aseo en la escuela yen la casa de cada uno. (Véase anexo J) 
IDO 
11. IMPACTO PERSONAL 
Con la ejecución de este proyecto logré muchas metas propuestas, ya que conocí la parte legal del 
currículo, la forma como se elabora un currículo integrado, la importancia de desarrollo un currículo 
integrado, etc. 
Todos estos conocimientos me ayudaron a mejorar mi práctica como docente ya que con el 
desarrollo del currículo integrado aplique estrategias o metodologías que propiciaron, en mis 
alumnos, aprendizaje de una forma agradable, motivadora y significativa. 
Además porque logre generar aprendizajes que le sirven al alumnado para desenvolverse en su 
vida cotidiana y también formar en valores para generar cambios de actitud hacia las demás 
personas y en beneficio de la conservación del medio ambiente. Es decir, contribuí a la formación 
integral de mis alumnos para así elevar la calidad de vida y avanzar hacia un desarrollo sostenible. 
Creo que este proyecto no culmina aquí, ya que este será "mi proyecto de vida" y espero que este 
me siga llenando de muchos conocimientos y experiencias que me ayuden a llegar a ser algún día 
"una buena maestra". 
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12. CONCLUSIÓN 
El enfoque pedagógico o más bien el modelo curricular del currículo integrado es para mi uno de los 
más acertados ya que es de su interés lograr una integración de campos o áreas del conocimiento y 
experiencia para facilitar la comprensión más reflexiva y crítica de la realidad. Es decir a través de 
un currículo integrado se logra que los estudiantes adquieran conocimientos más generalizados y 
menos esquematizados, teniendo así una visión global y amplia del conocimiento para así poder 
aprender de una forma más fácil y con más función social, puesto que estos le van a servir al 
estudiante para desempeñarse o desenvolverse en su vida cotidiana. 
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ANEXO A 
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUETAS EN EL PROYECTO ECOLÓGICO INSTITUCIONAL 
PARA INTEGRAR EN NUESTRO TRABAJO DIARIO 
CONTENIDOS 
Teniendo en cuenta que en todas las actividades diarias se debe practicar o incluir hábitos y valores 
que mejoren nuestra calidad de vida y enseñar el respeto a la naturaleza, a nosotros mismos y a los 
demás, sugerimos los siguientes temas y objetivos para reforzar a los docentes autonomía para qu 
según sus criterios; implementen otros que consideren necesarios y convenientes para el 
cumplimiento de los objetivo generales que la institución se ha trazado. 
TEMA 1: EL MUNDO QUE NOS RODEA 
OBJETIVOS 
Conocer la importancia y la necesidad de conservar todo aquello que nos rodea, 
+ Distinguir y analizar por qué es necesaria la conservación del ambiente para una mejor vida 
futura. 
ACTIVIDADES PRACTICAS: Cartelera por grupos según los siguientes subtemas 
¿Qué es la ecología? 
+ ¿Qué es el suelo? 
La importancia del agua 
La energía del sol 
+ El aire en la vida de los organismos 
TEMA 2: EL SUELO 
OBJETIVOS: 
Conocer la importancia del suelo corno fuente de vida y sostenimiento de los recursos naturales. 
ACTIVIDADES PRACTICAS: Terrarios, carteleras por grupos según los siguientes subtemas. 
Importancia 
Formación 
+ Perfil 
Propiedades físicas 
Composición 
Cómo se destruyen los suelos 
Erosión. 
TEMA 3. EL AGUA: 
OBJETIVOS 
+ Saber la importancia y la necesidad que tenemos todos de conservar siempre las aguas limpias 
Conocer cuáles son los contaminantes que más están perjudicando las aguas, y tomar algunas 
medidas para contrarestarlos. 
ACTIVIDADES PRACTICAS: Cartelera, elaboración de poesías, subtemas para las carteleras: 
El río San Alberto 
+ El agua como recurso natural 
Ciclo del agua 
Distribución del agua 
4- Cómo se altera el ciclo del agua 
+ Importancia del agua en nuestras vidas 
Cómo se contamina el agua — la vida en el mar 
Como se conserva el agua 
TEMA 4. LA ENERGÍA SOLAR: 
OBJETIVO 
Saber que el sol es la fuente central de energía que hace posible la vida en la tierra. 
ACTIVIDADES PRACTICAS: Canciones, carteleras, collage. Subtemas: 
+ El sol 
Transmisión de energía: cadena alimenticia 
+ Ciclos naturales: carbono 
Fotosíntesis 
TEMA 5. EL AIRE EN LA VIDA DE LOS ORGANISMOS 
OBJETIVO 
+ Conocer la importancia del aire en la supervivencia y sus contaminaciones por parte del 
hombre. 
ACTIVIDADES PRACTICAS: Paseo por los alrededores, cartelera por curso según los siguientes 
temas. 
Composición del aire 
El oxigeno elemento vital 
El hombre y el aire 
÷ Las quemas 
Contaminación y problemas 
Diversos sistemas respiratorios, (hombre, pez, rana, etc.) 
TEMA 6. LA FLORA 
OBJETIVOS 
Saber sobre la flora y por qué es un medio de purificación del ambiente. 
ACTIVIDADES PRACTICAS: Investigaciones, álbum de especies nativas, carteleras según los 
siguientes subtemas: 
Concepto de flora 
Qué son las plantas 
Las plantas y sus relación con el ambiente 
El bosque 
+ Especies de plantas nativas de la región 
TEMA 7. LA FAUNA 
OBJETIVO 
Conocer sobre la fauna y su importancia en el equilibrio ecológico. 
ACTIVIDADES PRACTICAS: Investigaciones, álbum de especies de animales que existieron y otras 
que aún existen, cartelera según subtema. 
+ Concepto de fauna 
La fauna de la región 
Los animales y el equilibrio ecológico 
+ Especies en vía de extinción 
Especies animales de la región. 
TEMA 8. LOS RECURSO NATURALES 
OBJETIVO 
4- Conocer la importancia de los recursos naturales y su conservación 
ACTIVIDADES PRACTICAS: Investigaciones, visitas, carteleras subtemas: 
4- ¿Cuáles son los recurso naturales? 
Recursos naturales renovables 
Recurso naturales no renovables 
Recursos naturales de la región 
Aprovechamiento de los recursos naturales 
+ Parques naturales y sus reservas naturales. 
TEMA 9. NUESTRA ESCUELA: NICHO ECOLÓGICO: 
OBJETIVO 
Convertir la escuela en un lugar bello y acogedor 
ACTIVIDADES PRACTICAS: Sembrar árboles, arreglar el jardín, campaña de aseo, y limpieza, 
cartelera por grupos según los siguientes temas: 
Cómo quiero mi escuela 
Espacios de plantas ornamentales 
Los árboles de sombra 
¿qué se necesita para mantener nuestra escuela bella?. 
TEMA 10. HAGAMOS DE NUESTRA CASA UN HERMOSO LUGAR 
OBJETIVO 
± Establecer nuestras casas para vivir mejor 
ACTIVIDADES PRACTICAS: Siembra de árboles, carteleras según los siguientes temas; 
+ Aseo de las dependencias de la casa 
+ Ayudo a mis padres a mantener arreglada la casa. 
TEMA 11: CELEBRACIONES ESPECIALES SEÑALADAS POR EL COMITÉ ECOLOGICO 
DE LA ESCUELA GENERAL SANTANDER. 
OBJETIVOS: 
± Dar la importancia necesaria a hechos y situaciones ecológica 
± Recordar a través de conmemoraciones la preservación del medio ambiente. 
ACTIVIDADES PRACTICAS: Cartelera, actos culturales 
Marzo 22 día del agua 
Marzo 26 día del clima 
Abril 7 día de la salud 
Abril 22 día de la tierra 
Mayo 4 día de la vida 
Mayo 17 día del reciclaje 
Junio 1 al 15 semana del medio ambiente 
Agosto 4 día de las frutas 
Agosto 7 día del cóndor 
Septiembre 12 día de la biodiversidad 
Octubre 4 día de las aves 
Octubre 5 día panamericano del agua 
Octubre 12 día del árbol 
Octubre 16 día de la alimentación. 
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ANEXO B 
ENCUESTA A DOCENTES 
OBJETIVO: Conocer las fortalezas y debilidades que en torno a la articulación de saberes 
existen en los docentes. 
¿Qué entiende usted por articulación de saberes?  
¿Conoce ampliamente el marco legal del currículo?  
¿Qué aspectos interesantes encuentra en el marco legar del currículo?  
¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para la elaboración de un currículo 
integrado?  
¿Considera fácil o dificil desarrollar un currículo integrado en su práctica pedagógica y por qué? 
¿Favorece o desfavorece al proceso de enseñanza aprendizaje el enfoque de articulación de 
saberes por medio de un currículo integrado? ¿por qué?  
¿Utiliza en su práctica pedagógica estrategias que permitan la articulación de saberes? 
Nombre algunos resultados positivos y negativos obtenidos de esa práctica de estrategias 
ANEXO C 
ENCUESTA ALUNMOS 
OBJETIVO: Conocer lo que piensan y sienten los estudiantes acerca de la forma como se les 
dictan las clases y la utilidad de estas. 
¿Le gusta la forma como le dictan las clases? ¿por qué?  
¿De que forma le gustaría aprender?  
¿Qué le gustaría hacer en clases?  
¿Utiliza los conocimientos que aprende en la escuela cuando esta en su casa, cuando va a la 
tienda, cuando tiene que resolver algún problema?. De un ejemplo  
ANEXO D 
ACTIVIDAD N°1 
CURRICULO INTEGRADO PARA EL GRADO CUARTO, TOMADO COMO EJE DE 
INTEGRACIÓN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
INTEGRACIÓN DE UNIDADES 
UNIDAD N°1 
EL MUNDO QUE NOS RODEA 
Ciencias Naturales: Relaciones entre los seres vivos y el medio. 
Ecología: El mundo que nos rodea 
Educación sexual: Autoestima 
Matemáticas: Repasemos conjuntos 
Español: Doy mi opinión y recibo información 
Sociales: La región, Paisaje natural, paisaje cultural 
Ingles: Los miembros de mi familia, algunos seres de mi entorno- animales, los colores 
Educación estética: Elaboración de un collage: Fotomontaje, Elaboración de conjuntos con 
siluetas, Mural 
Educación física: Dinámica "el arca de Noe", Cuido el jardín de la escuela "siembra de árboles" 
Danzas o bailes típicos 
Informática y tecnología: Funciones tecnológicas de los diferentes espacios de mi alrededor. 
Democracia: Organización política y participación, es ley proteger nuestro medio ambiente 
UNIDAD N°2 
EL SUELO 
ECOLOGIA: El suelo: Composición, Importancia, Formación, Perfil, Propiedades, Erosión, Como se 
destruyen los suelos, Como conservar los suelos. 
Ciencias naturales: Propiedades de la materia 
Educación sexual: La comunicación 
Matemáticas: Utilicemos nuestro sistema de medidas 
Español: Leo mensajes, Crucigramas, Partes de la oración 
Educación estética: Elaboración de una cartelera con los colores convencionales para representar 
los relieves terrestres y marítimos, Collage: El relieve colombiano, Cartelera: Símbolos 
internacionales 
Educación física: Competencias, Compra de reciclaje, 
Informática y tecnología: Conozco los aparatos utilizados en nuestro sistema y unidades de 
medidas 
UNIDAD N°3 
EL AGUA 
Ecología: El agua: Proyecto 
Ciencias Naturales: La tierra y la luna 
Educación sexual: Valores 
Matemáticas: Estudiemos sistemas geométricos 
Español: Escribo mis ideas 
Sociales: El universo y la tierra: cap. 1, 2, 3, 4, 7. 
Educación estética: Canto: ronda para el sol, Modelo en bola de icopor, distribución del agua en el 
planeta y coordenadas geográficas. Canción 
Ingles: Figuras geométricas, preguntas: ¿What is your name? 
Educación Estética: Modelo y bola de icopor, distribución del agua en el planeta y coordenadas 
geográficas 
Educación física: Dinámicas, movámonos como la tierra 
Información y tecnología: Los sistemas están compuestos y formados por varias partes 
UNIDAD N°4 
LA FAUNA 
Ecología: La fauna 
Ciencias Naturales: El calor y la temperatura 
Educación sexual: Roles sexuales y aparatos reproductores 
Matemáticas: Conozcamos los números naturales 
Español: Me comunico por escrito. La fábula 
Sociales: Nombre de animales, Los números, Preguntas ¿How Many? Cuantos hay 
Educación estética: El festival de las adivinanzas: pág. 124 viva la ciencia y otros. 
Educación física: Dinámica "manteca de iguana" 
Informática y Tecnología: Funcionamiento de termómetro clínico, Funcionamiento del barco a 
vapor 
UNIDAD N°5 
LA FLORA 
ECOLOGÍA: La flora 
Ciencias naturales: El movimiento de los cuerpos 
Educación sexual: Sexualidad — aparatos reproductores, Cambios corporales 
Matemáticas: Exploremos la feria de los números 
Español: Hago teatro: Obra de títeres 
Sociales: La conquista: cap. 17, 18,119 
Ingles: Pregnta: ¿Whar is this?, Palabras relacionados con la flora 
Educación estética: Construyamos un robot comando 
Educación física: Qué rico es bailar 
Informática y Tecnología: Funcionamiento de algunos instrumentos comunes 
UNIDAD N°6 
LOS RECURSOS NATURALES 
Ecología: Los recursos naturales 
Ciencias Naturales: Propiedades del sonido 
Educación sexual: Toma de decisiones 
Matemáticas: Conozcamos y apliquemos fracciones 
Español: Escucho a los demás, Medios de comunicación, Hagamos coplas 
Sociales: La colonia cap. 20 — 21 —22 
Ingles: Medios de comunicación, recursos naturales, Pregunta ¿What color is the? 
Educación estética: Elaboración de un teléfono roto 
Informática y tecnología: Clasificación y utilización de material básico para construcción de 
diferentes objetos 
UNIDAD N°7 
NUESTRA CASA Y ESCUELA MIS ESPACIOS FAVORITOS 
Ciencias Naturales: El aseo: Actividad fundamental 
Ecología: El aseo en mi casa y escuela, el manejo de residuos sólidos 
Educación Sexual: Salud, uso del tiempo libre 
Matemáticas: Aprendamos hacer decimales, avancemos repasando 
Español: Me expreso con emoción 
Sociales: Hacia la independencia 
Ingles: Partes de la casa, Partes de la escuela, algunos electrodomésticos o instrumentos de la 
casa, útiles escolares, personas del entono escolar 
Educación física: Compra de reciclaje, cuido el jardín de la escuela y el de mi casa, Cepillo de 
dientes 
Informática y Tecnología: Funciones de algunos instrumentos tecnológicos, Sacapuntas y útiles 
escolares, electrodomésticos 
UNIDAD N°1 
EL MUNDO QUE NOS RODEA 
OBJETIVOS GENERALES: 
Establecer que la luz solar es la principal fuente de energía, la cual es aprovechada por las 
plantas para elaborar sustancias alimenticias que sirven de fuente de energía para los demás 
seres vivos, estableciéndose así entre cadenas alimenticias. 
Comprender que los seres vivos se agrupan constituyendo comunidades biológicas, 
interactuando entre sí para mantener el equilibrio biológico. 
Comprender la importancia y la necesidad de conservar todo aquello que nos rodea 
Adquirir habilidad para representar conjuntos y subconjuntos y para realizar operaciones entre 
conjuntos 
4- Concluir que las palabras nombrar los objetos, los eventos y las cualidades que hay en realidad 
objetivo y expresan las relaciones que se dan en ellos. 
+ Comprender que el ser humano transforma el paisaje natural y todo grupo humano posee una 
cultura que lo distingue de los demás. 
+ Escribir y pronunciar en inglés algunos seres de su medio más próximo 
+ Pronunciar en ingles saludo cotidianos 
+ Desarrollar la capacidad de expresión mediante el uso de diferentes materiales y herramientas 
+ Comprender las funciones tecnológicas de algunos espacios y herramientas 
+ Comprender y conocer la organización política de nuestro país y la forma como podemos 
participar en ellas. 
+ Participar con agrado con actividades de conservación del medio ambiente y cuidar mejor el 
ecosistema institucional. 
AREA LOGROS ESPECIFICOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
LOGROS 
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+ Determinar que los seres vivos necesitan de un 4- Características del + Salida a los + Identifica los medios 
medio ambiente natural, determinado para 
subsistir. 
medio ambiente alrededores. naturales 
+ Comprender la organización de los seres en su + La organización de los + Cuidemos el jardín + Comprender el 
medio. seres en el medio. concepto de 
ecosistema 
+ Comprender en que consiste el equilibrio en la + El equilibrio en la + Juguemos en el 
naturaleza. naturaleza laberinto, rincón de la 
ciencia 
± Reconocer la importancia de los cadenas + La alimentación de los + Viva la ciencia + Identifica los diferentes 
alimentarias para la conservación del equilibrio 
biológico. 
seres en el medio organizaciones de los 
seres del medio 
+ Valorar la importancia de la interelación de los + Los seres vivos se + Lectura los parques + Dibuja una cadena 
organismos en la naturaleza. relacionan con el naturales (pág. 35 viva alimenticia y 
medio. la ciencia) comprende su 
+ Comprender la importancia de alimentación de + Relaciones entre los importancia para 
los seres vivos, seres vivos mantener el equilibrio 
en la naturaleza 
+ Identificar las relaciones que se dan entre los + El mundo que nos + Actividad de 
seres vivos rodea afianzamiento (pág. 58 
viva la ciencia. 
+ Identifica las relaciones 
que se dan entre los 
+ Identificar los recursos naturales y clasificarlos 
en renovables y no renovables. 
+ Que es la ecología seres vivos 
+ Manejo de los residuos + Compra de residuos + Identifica y clasifica los 
sólidos, sólidos recursos naturales.  
+ Elaborar y practicar normas para la conservación 
de los recursos naturales de nuestro entorno y el 
planeta en general. 
+ Reconocer que somos únicos e importantes. 
+ Practica normas para 
la conservación de su 
entorno 
+ Reconoce que es 
importante y único. 
+ Practica el reciclaje 
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+ Representar conjuntos universales + Conjuntos + Ejercicios gráficos + Hallar subconjuntos a 
partir de un conjunto 
+ Expresar por comprensión y extensión los 
conjuntos 
+ Subconjuntos universal. 
+ Realiza uniones e 
+ Hallar subconjuntos a partir de un conjunto + Operaciones entre intercesiones entre 
universal determinado, conjuntos, unión e 
intercesión 
conjuntos 
+ Realizar operaciones de unión e intercesión 
entre 2 ó más conjuntos 
+ Expresión de 
+ Expresa por 
comprensión y 
extensión los 
+ Representar gráficamente conjuntos y 
subconjuntos. 
conjuntos. conjuntos. 
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+ Analizar leyendas 
+ Identificar el diptongo, y el hiato en las palabras. 
+ La leyenda 
+ Análisis de leyendas 
+ Lectura de lenguaje 
± Análisis 
+ Analiza leyendas 
+ Identifica el diptongo y 
el hiato. 
+ Identificar los sustantivos, los adjetivos y los 
verbos 
+ El diptongo, triptongo y 
el hiato. 
+ Ejercicios 
4- Mímicas 
± Identificar algunas clases de sustantivos 4- Sustantivos, adjetivos 
y verbos 
+ Conocer e identificar las partes de un libro 
+ Partes de un libro 
Comunicar las ideas y pensamientos a través de la 
mímica + La mímica. 
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+ Reconocer que el hombre transforma el paisaje. + El ser humano, creador 
de paisajes 
+ Lecturas + Identifica las regiones 
geográficas y 
+ Identificar las regiones geográficas de Colombia + Mapas culturales de 
+ Regiones geográficas Colombia. 
+ Identificar las regiones culturales de Colombia de Colombia + Danzas 
+ Identifica cada uno de 
+ Reconocer que Colombia esta divido política y + Regiones culturales de + Dramas los departamentos con 
administrativamente en 52 departamentos Colombia 
+ Lectura, artículos E. P. 
sus respectivas 
capitales. 
± Comprender la organización política de nuestro 
país 
+ División política, 
administrativa de 
Colombia. 
C. 
+ Comprender la 
constitución política de 
Colombia. 
4- Organización política y 
participación 
ciudadana. 
IN
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+ Escribir y pronunciar correctamente en inglés 
los nombre de los miembros de la familia 
+ Utilizar saludos cotidianos 
+ Nombrar algunos seres y personas de mi 
entorno 
+ Escribir, pronunciar e identificar los colores en 
inglés. 
+ Miembros de la familia 
+ Saludos 
+ Algunos seres del 
entorno 
+ Los colores. 
'3- Láminas 
+ Pronunciación 
+ Ejercicios 
+ Escribir y pronunciar 
correctamente los 
nombres de los 
miembros de la familia. 
+ Saluda en inglés 
+ Nombra en inglés 
algunos seres y 
personas del entorno 
+ Escribirá e identificará 
en inglés los colores. 
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+ Manejar materiales del medio para elaborar 
algunos collages. 
+ Adquirir habilidad en el manejo de vinilos y 
pinceles mediante la elaboración de un mural. 
+ El entorno que nos 
rodea 
+ Conjuntos 
+ La región 
+ Collage 
+ Mural 
+ Maneja materiales del 
medio en la 
elaboración de collage 
+ Posee habilidad en el 
manejo del pincel 
ED
U
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+ Identificar la función tecnológica, algunos 
espacios o herramientas. 
Función de: 
+ La escuela 
+ La papelería 
+ La pala 
+ La carreta 
+ Charlas + Corresponde la función 
tecnológica de algunos 
espacios o 
herramientas 
a 
c.) 
— 1.— 
u, 
4- Actuar con respeto hacia los demás 
4- El respeto + Charlas 
+ Cuentos: "No hagas 
llorar a los enanos" 
Alameda 1. 
+ Respeta a los demás. 
UNIDAD N°2 
EL SUELO 
OBJETIVOS GENERALES 
Comprender que las sustancias que existen en la naturaleza se encuentran bajo la forma de 
mezclas, combinaciones que las propiedades de los elementos y compuestos que la integran 
son diferente. 
4- Comprender la importancia y necesidad de conservar los suelos 
Comprender los diferentes sistemas métricos y ejercitar las conversiones de unidades 
Escuchar y leer comprensivamente 
Conoce e identificar aspectos del relieve y del clima colombiano 
Conocer y escribir en inglés los pronombres personales y la conjugación del verbo TO BE 
4- Manejar adecuadamente materiales y herramientas en sus creaciones plásticas. 
Desarrollar habilidades para la realización de ejercicio que requieran de las posición: acostada. 
+ Comprender la importancia a función y el funcionamiento de algunos instrumentos y de medida 
Analiza y comprende los artículos de la constitución política de Colombia que hacen referencia 
al suelo y a su conservación. 
+ Elegir las actitudes, comportamientos y las decisiones que debo tomar. 
AREA LOGROS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
LOGROS 
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+ Propiedades de la + Explicación + Nombra las 
+ Reconocer que la materia o las 
sustancias poseen propiedades que las 
materia propiedades de alguna 
sustancia u objeto. 
diferencian de las demás. 
+ Analizar y comprender la composición 
+ El volumen de los 
cuerpos 
+ Experimentos 
'3- Identifica y clasifica las 
sustancias en 
de las sustancias. + Masa y peso + Charlas elementos y 
compuestos. 
+ Identificar elementos y compuestos + Propiedades 
específicas de las + Preparemos una + Elabora normas para 
-Y Analizar como se destruyen los suelos y 
que debemos hace para conservarlos. 
sustancias ensalada la conservación del 
suelo. 
+ Cómo se destruyen los 
suelos. 
+ Normas para la 
conservación de los 
suelos. 
+ Toma de decisiones. 
+ Identificar las medidas de longitud, así 
como los múltiplos y submúltiplos del 
metro lineal. 
Medidas de longitud: 
+ Metro lineal 
+ Múltiplos y 
± Construcción de 
algunas medidas 
patrones. 
+ Identifica las medidas 
de longitud. 
+ Realiza conversiones 
con las unidades de 
+ Resolver problemas que requieran hacer submúltiplos 4- Manipulación y longitud. 
conversiones de las unidades de + Problemas de utilización de '3- Identifica las medidas 
longitud conversión instrumentos para 
medir. 
de superficie. 
+ Resuelve problemas 
+ Identificar las medidas de superficie + Medidas de superficie que requieran hacer 
NA2
. 
 + Ejercicios conversiones de las 
<o + Reconocer el M2, sus múltiplos y + Problemas de unidades de 
a 
o 
submúltiplos. conversión + Problemas superficie. 
+ Identifica las medidas 
FT- 
-« 
z 
+ Resolver problemas que requieran hacer 
conversiones de las unidades de 
+ Medidas agrarias agrarias. 
4- Relaciona las medidas 
1— 
a 
superficie. + Medidas de volumen agrarias con las 
medidas de superficie. 
2  + Reconocer las medidas agrarias. 
+ Reconocer el M3 como patrón de las 
medidas de volumen 
METRO CUBICO M3 
+ resolver y formular 
problemas que 
requieren el uso de las 
+ Identificar los múltiplos y submúltiplos + Múltiplos y medidas agrarias. 
del M3. submúltiplos del M3 + Identificar las medidas 
+ Resolver problemas que requieran hacer + Problemas de de volumen 
conversiones de las unidades de conversión + Realiza conversiones 
volumen 
+ Reconocer las medidas de capacidad 
+ Medidas de capacidad de las medidas de 
volumen. 
+ Identifica las medidas 
+ Reconocer el litro, sus múltiplos y EL LITRO de capacidad. 
<o submúltiplos + Múltiplos y + Reconoce otras 
< 
o 
—1- 
+ Resolver problemas que requieran hacer 
conversiones de las unidades de 
submúltiplos del litro 
+ Problemas de 
medidas para medir 
los líquidos y las 
-,x capacidad conversión relaciona con las 
E 4- Reconocer otras medidas medida para + Otras medidas medidas de LL, 
F— medir líquidos y relacionarlos con las utilizadas para medir capacidad. 
a medidas de capacidad. líquidos. 4. Identifica las medidas 
2  + Reconocer el gramo como patrón de las 
medidas de peso 
+ Identificar los múltiplos y submultiplos 
del gramo. 
+ Medidas de peso 
EL GRAMO 
de peso 
+ Resuelve y formula 
problemas que 
requieran hacer 
conversiones de las 
+ Resolver problemas que requieran hacer + Múltiplos y medidas de peso. 
conversiones de las medidas de peso submúltiplos del + Reconoce otras 
+ Reconocer otras medida para medir 
masa de los objetos y relacionarlos con 
las medida de peso. 
gramo medidas para medir la 
masa, de los objetos y 
las relaciona con las 
medidas de peso. 
ES
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+ Leer comprensivamente 
+ Usar los signos de puntuación 
+ Identificar los objetos agentes, paciente 
e instrumentos en una oración dada. 
+ Inventar y analizar adivinanzas 
+ Identificar las partes de la oración 
+ Conocer algunos símbolos 
internacionales. 
+ 
+ 
+ 
+ 
Signos de puntuación 
Los objetos agente- 
paciente e 
instrumento. 
Partes de la oración 
Símbolos 
internacionales, 
+ 
± 
± 
+ 
Lectura de fábula 
Ejercicios de 
comprensión 
Ejercicios 
Elaboración de una 
cartelera con los 
símbolos 
internacionales. 
Lee comprensivamente — 
+ Usa adecuadamente 
los signos de 
puntuación 
+ Identifica los objetos 
agente, paciente e 
instrumentos en una 
oración 
+ Inventa y analiza 
adivinanzas 
+ Identifica las partes 
de la oración 
+ Identifica algunos 
símbolos 
internacionales. 
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+ Reconocer e identificar algunas + Representaciones ± Elaboración de + Conoce e identifica 
representaciones cartográficas. cartográficas modelos algunas 
+ Identificar aspectos de relieve + Relieve colombiano ± Mapas representaciones 
colombiano + Clima colombiano + Gráficas cartográficas 
+ Identificar aspectos del clima 
Colombiano 
+ El suelo 9- Identifica aspectos del 
relieve colombiano 
+ Identificar aspectos del suelo 
colombiano 
+ Identifica aspectos del 
suelo colombiano 
+ Analizar algunos artículos de C. P. C. 
relacionados con la conservación del 
suelo, 
+ Analiza artículos de C. 
P. C. relacionados con 
la conservación del 
suelo. 
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+ Identificar los pronombres personales 
+ Conjugar en tiempo presente el verbo 
(To be) 
+ Identifica las partes de la oración 
+ Los pronombres 
+ Verbo TO BE 
+ Partes de la oración 
+ Pronunciación 
+ Ejercicios 
+ Escribe e identifica los 
pronombres 
personales en inglés. 
+ Conjuga el verbo tobe 
en tiempo presente. 
+ Identifica las partes de 
la oración. 
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  + Elaborar carteleras 
+ Elaborar collage con recursos del medio 
+ Elaborar un peso o balanza metro lineal 
— metro cuadrado (M2) 
+ El suelo 
+ El relieve 
+ Sistema de medidas 
+ Ejercicios 
+ Carteleras 
+ Collage 
+ Elaboraciones y 
construcciones 
+ Elabora carteleras 
+ Elabora collage o 
instrumentos con 
recursos del medio. 
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+ Realizar abdominales 
+ Jugar a la bicicleta 
+ Realizar flexiones de pecho 
+ Jugar a la carretilla 
+ Ejercicios en posición 
acostada. 
+ Prácticas 
+ comentarios 
+ comprende la utilidad 
y funcionamiento de 
algunos aparatos 
utilizados en la 
medición de los 
objetos 
II 1I
N
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A + Identificar la función, tecnológica de algunos aparatos o instrumentos 
utilizados en la medición 
+ Comprender el funcionamiento de 
algunos instrumentos de medida. 
+ Sistema de medidas 
+ instrumentos 
+ practicas 
+ comentarios 
+ comprende la utilidad 
y el funcionamiento de 
algunos aparatos o 
instrumentos utilizados 
en la medición de 
objetos. 
UNIDAD N°3 
EL AGUA 
OBJETIVOS GENERALES: 
+ Reconocer la importancia del agua en nuestras vidas 
+ Comprender que el solo es el centro de nuestro sistema solar y que alrededor de él giran los 
planetas en forma armónica. 
Comprender porque razón la tierra es el único planeta que existe vida. 
Conocer algunos sistemas geométricos 
4- Escribir con claridad, ortográfica, aceptable y buena construcción 
Preguntar y responder correctamente en inglés: ¿Wrth is your name? 
+ Realizar construcciones sencillas con diferentes materiales 
Adaptar y aprovechar las experiencias motoras, adquiridas como disponibilidad en la asimilación 
del conocimiento de las demás áreas. 
+ Reconocer algunos valores éticos 
Reconocer que un sistema esta formado por varios partes. 
AREA LOGROS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
LOGROS 
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+ Ubicar la tierra en el universo + La tierra y la luna + Lecturas + Ubicar la tierra en el 
+ Identificar las capas externas e internas + la tierra nuestro '3- Gráficos universo 
de la tierra planeta '3- Dinámicas: '3- Identifica las capas 
+ Identificar los movimientos de la tierra y 4- los movimientos de la movámonos como a externas de la tierra 
sus consecuencias tierra tierra. Pág. 192, Viva + Identifica los 
4- Caracterizar nuestro relieve natural, luna 4- la luna: nuestro la Ciencia. movimientos de la 
e identificar sus movimientos. 
4- Identificar como se producen los 
satélite, 
4- Los eclipses + Elaboración de un 
tierra y sus 
consecuencias 
eclipses + El calendario modelo de la tierra en + Caracteriza la luna e 
+ Reconocer el agua como recurso natural 4- Ciclo del agua una bola de icopor identifica sus 
de vital importancia 4- Distribución del agua movimientos 
+ Comprender el ciclo del agua en el planeta tierra 4- Carteleras 4- Comprende como se 
+ Comprender la distribución del agua en + La vida en agua dulce producen los eclipses. 
nuestro planeta y salada 4- Elaboración de 4- Reconoce el agua 
+ Identificar la vida existente en agua + Como se contamina el normas 4- Comprende la 
dulce y agua salada. agua. distribución del agua 
+ Analizar como se contamina el agua 4- Normas para la en nuestro planeta. 
+ Elaborar normas para la conservación conservación del + Identifica la vida 
del agua agua. existente en agua 
+ Elegir amistades y amigos de acuerdo a 
sus actitudes y comportamientos 
4- Elijo mis amigos 
+ Quebradas: la Lejía, la 
dulce y agua salada 
+ Comprender la importancia de conservar 
fuentes de agua. 
Raya, río Espíritu 
Santo. 
I II 
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+ Utilizar la escuadra, la regla y el compás + Uso del compás, regla + Manejo del compás, + Utiliza la escuadra, la 
para trazar figuras planas. y la escuadra. regla, escuadra. regla, y el compás 
+ Identificar diferentes clases de rectas + Clase de rectas para trazar figuras 
+ Identificar y caracterizar figuras 4- Algunas figuras ± Ejercicios planas 
geométricas geométricas Aoii + Identifica las diferentes 
+ Trazar ejes de simetría + Ejes de simetría clases de rectas 
+ Hallar perímetros y áreas de algunas 
figuras geométricas 
+ Radio, diámetro, 
cuerdas, tangentes y 
+ Caracterizar e 
identificar las figuras 
+ Identificar y trazar tangentes y secantes, 
radios, diámetros y cuerdas. 
secantes 
+ Perímetros de figuras 
geométricas 
4- Traza ejes de simetría. 
+ Aprender a cuadricular. geométricas 
+ Aprendamos a 
cuadricular, 
4- Halla perímetro y 
áreas de algunas 
figuras geométricas 
+ Identifica y traza 
tangentes, secantes, 
radios, diámetros y 
cuerdas. 
Realiza cuadriculas 
I E
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+ Reconocer la prosa y el verso 4- Prosa y verso + Ejercicios + Reconoce la prosa y el 
+ Comprender que en la oración debe + El poema + Poemas verso 
haber concordancia + Concordancia en la + Comprende que en la 
+ Distinguir entre diálogo y entrevista oración oración, debe haber 
+ Practicar la norma ortográfica uso de la + El diálogo y la concordancia 
G. entrevista + Distingue entre 
+ Reconocer e identifica poemas. + Uso de la G. diálogo y entrevista 
+ Practica la norma 
ortográfica uso de la 
G. 
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+ Escribir y pronunciar algunas figuras 
geométricas en inglés 
'3- Identificar y responder en inglés la 
pregunta Wrlar jour nome? 
4- Escribir y pronunciar algunos 
estancamientos o corrientes de agua. 
+ Nombrar y escribir algunos astros del 
universo. 
+ Figuras geométrica 
+ Pregunta ¿Whar your 
name? 
+ Estancamientos o 
corrientes de agua 
+ Astros del universo, 
+ Escritura y 
pronunciación 
+ Ejercicios 
+ Escribe y pronuncia 
algunas figuras 
geométricas. 
4- Escribe y responde a 
la pregunta (Whar juor 
name? 
4- Escribe y pronuncia 
algunos 
estancamientos o 
corrientes de agua 
4- Escribe y nombra 
algunos astros del 
universo 
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Memorizar y entonar el canto: "Ronda 
para el sol". 
4- Elaborar de un modelo de la tierra en 
una bola de icopor. 
+ Sistema solar 
+ La tierra 
4- Distribución, 
cordenadas 
geográficas 
4- Modelo 
+ Canto ronda para el 
sol 
4- Memoriza y entona 
canciones 
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+ Participar en la dinámica movámonos 
como la tierra 
+ Movimientos de la 
tierra 
+ dinámica + participa en dinámica 
í 
I I
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+ Reconocer el sistema solar y sus partes 
o componentes y comprender su 
funcionamiento 
+ El sistema solar + Modelo en plastilina 4- Reconoce el sistema 
solar y sus parte o 
componentes 
+ Comprende el 
funcionamiento del 
sistema solar. 
UNIDAD N°4 
LA FAUNA 
OBJETIVOS GENERALES 
Comprender que los cuerpos poseen calor y temperatura 
4- Conocer sobre la fauna y su importancia en el equilibrio ecológico 
Identifica el conjunto de los números naturales y efectuar las operaciones: de adición, 
sustracción, multiplicación y división. 
Expresarse por escrito con propiedad, concisión, claridad, manejando correctamente las 
ortografía y la sintaxis yen forma legible. 
4- Adquirir información y conocimientos acerca de los acontecimientos pasados de nuestro 
continente y país. 
Escribir y nombra en inglés algunos animales y el conjunto de números naturales del 1 al 100 
+ Construir pequeñas creaciones literarias 
+ Logra el equilibrio y el tono muscular en las posiciones básicas de pies, sentado, arrodillado y 
cuadrapedia 
4- Explicar funciones de instrumentos tecnológicos 
Analizar artículos de la constitución política de Colombia que hacen referencia a la fauna 
4- Comprender roles sexuales 
AREA LOGROS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
LOGROS 
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+ Diferenciar entre calor y temperatura + Calor y temperatura 4- Explicaciones 4- Diferenciar y distinguir 
4- Comprender como se propaga el calor de los cuerpos entre calor y 
4- 
+ 
Comprender como se mide La 
temperatura 
Comprender que efectos produce el 
calor en los cuerpos 
4- Como se propaga el 
calor, 
+ Efectos del calor sobre 
los cuerpos 
4- Uso del termómetro 
4- Charlas 
temperatura. 
4- Utiliza el termómetro 
4- Comprende como se 
propaga el calor 
+ Comprender como la temperatura en los 4- La fauna 4- Elaboración de + Reconoce el concepto 
seres vivos '3- La fauna de a región normas de fauna y la 
+ Conocer concepto de fauna 4» Especies en extinción importancia de ella en 
'3- Identificar la fauna de la región ± Normas para la + Investigaciones el equilibrio ecológico 
+ Reconocer la importancia de la fauna en 
el equilibrio ecológico 
conservación de la 
fauna 
4- Identifica la fauna de 
mi región. 
9- Identificar el sexo de algunos seres vivos 
y sus respectivos órganos del aparato 
reproductivo 
+ La fauna y el equilibrio 
ecológico 
4- Sexo de algunos seres 
4- Identifica el sexo de 
los seres vivos y sus 
órganos de 
+ Elaborar formas para la conservación de 
la fauna. 
vivos 
+ Aparatos 
reproductores 
reproducción 
9- Elabora y practica 
normas para la 
consecución de la 
fauna. 
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1 i 
+ Fortalecer la lectura y escritura de la 
numeración en base 10. 
4- Lectura y escritura de 
números en base 10 
en el orden de los 
+ Ejercicios 
4- Problemas (con amina 
_ 
4- Lee y escribe numeros 
en el orden de los 
millones y billones 
+ Adquirir habilidad para efectuar millones y billones. + Realiza las cuatro 
operaciones matemáticas, adición, 
sustracción, multiplicación y división. 
+ Adicción 
+ Sustracción 
4- Multiplicación 
operaciones 
+ Formula y resuelve 
problemas, usando las 
+ Formular y resolver problemas que 
requieran el empleo de las operaciones, 
adicción, sustracción, multiplicación y 
división. 
(abreviadas) 
'3- División 
+ Problemas 
cuatro operaciones. 
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+ Realizar análisis literarios de algunas 4- La fábula ± Ejercicios de análisis 4- Realizar análisis de 
fábulas. + Análisis literarios de la literarios de fábulas fabula 
4- Distinguir entre comparación y metáfora fábula 4- Distinguir entre 
+ Formar el plural de las palabras 4- De la composición a la ± Ejercicios oración y metáforas 
terminadas en Z metáfora + Formar el plural de las 
+ Utilizar algunos extrangerismos + Plural de las palabras + Lecturas palabras terminadas 
+ Practicar la formación del plural de + Utilizo sufijos y prefijos en Z. 
algunas palabras. + Extrangerisnnos + Utilice prefijos y sufijos 
+ Identifica 
extrengerismos. 
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+ Comprender que es la historia y de que 
ciencias se vale 
+ Comprender como se hace o teje la 
historia 
+ Conocer como fueron los primeros 
pobladores de Colombia 
+ Reconocer la importancia que tuvo la 
+ Que es la historia y de 
que ciencias se vale, 
4- Primeros pobladores 
de América 
+ Explicaciones 
± Charlas 
± Lecturas 
+ Comprende que es la 
historia y de que 
ciencias se vale 
+ Conoce como fueron 
los primeros 
pobladores de 
fauna para la subsistencia de los 
primeros pobladores de América. 
+ Historia temprana de 
Colombia y principales 
América. 
+ Conocer y comprender la historia culturas + Reconoce la 
temprana de Colombia y las principales 
culturas precolombinas 
precolombinas importancia de la 
fauna para la 
+ Conocer y ubicar las culturas indígenas 4- Artículos de la subsistencia del 
actuales de nuestro país. constitución política de 
Colombia 
hombre en todos los 
tiempos. 
4- Comprende la historia 
temprana de Colombia 
+ Conoce las principales 
culturas 
precolombinas, sus 
costumbres y 
creencias. 
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+ Escribir y pronunciar e identificar en su + Animales 4- Ejercicios de 4- Escribe, pronuncia e 
inglés el nombre de algunos animales y + Números pronunciación identifica el nombre de 
números '3- Pregunta: ¿How 
many? 
algunos animales y 
números. 
4- Preguntar y responder en inglés ¿How 
mant...? 
4- Pregunta y responde 
¿How many? 
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+ Jugar a las adivinanzas 
+ Construir o inventar adivinanzas 
+ Entonar canciones 
+ Los animales + Juegos 
4- Construcciones 
+ Cantos 
+ Inventa adivinanzas 
+ Entona canciones 
ED
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+ Imitar la forma de desplazamiento de 
algunos animales 
+ Realizar ejercicios o movimientos de la 
columna vertebral en posición de píes y 
sentados. 
+ Desplazamiento de 
animales 
+ Desplazamiento 
+ Ejercicios 
+ Realiza ejercicios o 
movimientos de la 
columna vertebral en 
posición de pies y 
sentados. 
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+ Comprender el funcionamiento del 
termómetro clínico 
+ Calor y temperatura ± Práctica con el 
termómetro 
+ Comprende el 
funcionamiento del 
termómetro clínico. 
a 
1 
u, 
+ Actuar con respeto hacia personas de 
sexo opuesto. 
+ Comprender que el sexo no limita las 
oportunidades 
+ El respeto hacia el 
sexo opuesto 
+ oportunidades 
+ charlas + respeta a las personas 
del sexo opuesto. 
UNIDAD N°5 
LA FLORA 
OBJETIVOS GENERALES 
+ Comprender que en la naturaleza y a nuestro alrededor los cuerpos pueden encontrarse quietos 
o en movimiento 
+ Comprender la importancia de la flora en la vida de los demás seres vivos 
4- Explorar la teoría de los números 
+ Desarrollar la creatividad literaria y la expresión a través del género teatral 
4- Adquirir información y conocimientos de acontecimientos pasados en el viejo mundo que tiene 
mucha relación con nuestro continente en la época de la conquista. 
4- Escribir, pronunciar y responder correctamente en inglés preguntas de tipo ¿What is this? 
4- Realizar instrumentos sencillos con diferentes materiales 
+ Realizar habilidades de fundamentación básica para la danza 
+ Comprender el funcionamiento y movimiento y unidad del algunos instrumentos o máquinas de 
la vida cotidiana 
4- Analizar los artículos de la constitución política de Colombia que hacen referencia a la flora 
4- Valorar el sexo opuesto como una actividad amorosa y de respeto entre los seres vivos para la 
continuidad de la vida. 
AREA LOGROS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
LOGROS 
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+ Identificar el estado de reposo y 4- Estado de reposo y + Explicaciones + Identificar el estado de 
movimiento de los cuerpos movimiento de los reposo y movimientos 
cuerpos + Experimentos de los cuerpos 
+ Reconocer las clases de movimientos + Conocer las clases 
+ Fuerza que actúa en + Carteleras des movimientos 
+ Clasificar los cuerpos de acuerdo a las 
clases de movimientos que realizan 
un cuerpo 4- Clasifica los cuerpos 
de acuerdo a la clases 
4- Identificar las fuerzas que actúan en un 
cuerpo 
+ Máquinas y fuerzas de movimiento que 
realicen 
+ Comprender como funciona algunos 
instrumentos o máquinas comunes 
4- Concepto de flora 
4- Qué son las plantas 
+ Identifica las fuerzas 
que actúan en el 
cuerpo 
+ Reconocer la utilidad de las máquinas 
+ Las plantas y la 
+ Comprende como 
funcionan algunos 
+ Comprender el concepto de flora relación con el 
ambiente 
instrumentos o 
máquinas comunes 
+ Identificar las especies de plantas 4- Reconoce la utilidad 
nativas de la región. 4- El bosque de las máquinas 
+ Reconocer las características de las 4- Comprende el 
diferentes clases de relaciones afectivas + Especies de plantas concepto de flora 
entre dos personas de diferente sexo. 
+ Comprender como llegan los niños a la 
nativas de la región 4- Identifica la flora de su 
propia región 
familia 
+ Comprender que nuestro cuerpo cambia 
o sufre modificaciones. 
4- Sexualidad. + Caracteriza las clases 
de relaciones afectivas 
entre dos personas de 
diferente sexo 
4- Comprende como 
llegan los niños 
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+ Identificar los números pares e impares ÷ Números pares + Ejercicios • + Identificar números 
+ Hallar los múltiplos o divisores de un impares pares e impares 
número + Múltiplos y divisores + Hallar los múltiplos de 
+ Identificar los números primos + Números primos un número 
+ Aplicar los casos de divisibilidad 4- Divisibilidad + Identifica los números 
+ Hallar el M.C.M de 2 o más números + M.C.M. primos 
+ Hallar el M.C.D. de dos o más números + M.C.D + Halla el M.C.M. de un• 
número 
+ Halla el M.C.D. de dos 
o más números 
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+ Participar en obras de teatro o títeres + El teatro + Montaje de obra de + Participa en obras de 
+ Utilizar elementos de relación + Obras de teatro teatro o títeres teatro o títeres 
+ Reconocer la importancia del periódico + El periódico + Conocer el periódico + Utiliza elementos de 
+ Identificar las partes de un periódico + Partes del periódico mediante ejercicios relación 
+ Identifica las partes del 
periódico y reconoce 
su importancia. 
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+ Conocer como era la vida en el viejo + La vida en el viejo + Explicaciones + Conoce como era la 
mundo en la época de la conquista de mundo vida en el viejo mundo 
América. + Lecturas en la época de la 
+ Comprender como se dio el + Nuevas ideas, nuevas conquista de América. 
descubrimiento y la conquista del nuevo 
mundo. 
+ Analizar los artículos de la Constitución 
de Colombia que hacen referencia a la 
flora. 
rutas, nuevas tierras. + Comprende como se 
dio el descubrimiento 
y la conquista de 
América. 
+ Comprende artículos 
de la constitución 
política que hacen 
referencia a la flora 
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+ Escribir y nombrar en inglés algunas 
plantas y el nombre de algunas frutas, 
verduras, legumbres. 
+ Preguntas ¿Whar is 
this? 
+ Planta, frutas, 
legumbres. 
± Preguntas 
4- Pronunciación 
+ ejercicios 
'3- escribe y nombre en 
inglés plantas, frutas, 
verduras, leguminosas 
etc. 
'3- pregunta y responde 
en inglés ¿whar is 
this) 
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+ Construir un robot comandado a 
distancia 
+ Construir un barco a vapor 
+ Álbum de las plantas 
+ El movimiento de los 
cuerpos 
+ Las plantas 
+ construcciones + realiza pequeñas 
construcciones o 
máquinas con 
recursos del medio 
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 + Aprender los pasos básicos de los 
principales ritmos folclóricos de 
Colombia 
+ Participar en ensayos y montaje de una 
danza 
+ El movimiento de los 
cuerpos 
+ Danzas o ritmos 
folclóricos de 
Colombia 
+ Ensayos 
+ Práctica de pasos 
+ Realiza las pasos 
básicos de los 
principales ritmos 
folclóricos de 
Colombia 
4- Participa en danzas 
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A + Comprender el funcionamiento de 
algunos instrumentos o máquinas 
comunes 
+ Comprender la utilidad de algunas 
máquinas. 
,-)- El movimiento de los 
cuerpos 
4- Funcionamiento y 
utilidad de algunas 
máquinas 
4- Charlas 
+ Observaciones 
+ Comprender el 
funcionamiento, 
utilidad de algunas 
máquinas o 
instrumentos. 
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+ Reconocer que debemos amar nuestro 
cuerpo y el de los demás. 
+ El amor: como 
condición para el 
sexo. 
± Charlas 
± Experiencias 
+ Anécdotas 
+ Amar su cuerpo y el 
de los demás 
UNIDAD N°6 
LOS RECURSOS NATURALES 
OBJETIVOS GENERALES 
+ Comprender las propiedades de los sonidos, 
+ Reconocer la importancia de los recurso naturales en nuestras vidas y la necesidad de 
conservarlas, 
Identificar el conjunto de los números fraccionarios y efectuar operaciones de adición, 
sustracción, multiplicación y división, 
Escuchar comprensivamente y desarrollar la correcta expresión oral mediante continuos 
ejercicios de pronunciación, entonación, enriquecimiento del vocabularios y construcción y 
enlace de oraciones, 
Adquirir información y conocimiento acerca de los acontecimientos que ocurrieron en América y 
Colombia durante la época de la colonia, 
4- Escribe y pronuncia en inglés algunas palabras relacionadas con la unidad, 
+ Realiza pequeñas construcciones con recursos del medio, 
Clasificar materiales utilizados en la construcción de diferentes objetos, 
Conocer y analizar los artículos de la constitución política de Colombia que hacen referencia a 
los recursos humanos, 
AREA LOGROS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
LOGROS 
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+ Comprender como se produce y + Propiedades del 4- Explicaciones 4- Comprende como se 
propaga el sonido, 
+ Relacionar el sonido y los seres vivos 
sonido 
+ Características del 4- Carteleras 
produce y propaga el 
sonido 
+ Reconocer e identificar las cualidades sonido + Reflexiona el sonido y 
del sonido 4- El sonido y los seres los seres vivos 
+ Reconocer como se puede aprovechar vivos + Recoge e identifica las 
el sonido + Aprovechamiento del cualidades del sonido 
+ Reconocer la importancia de los sonido + Reconoce como se 
recursos naturales en la fabricación de + Recursos naturales puede aprovechar el 
algunos instrumentos musicales 4- Clasificación de los sonido 
+ Elaborar normas para la conservación recursos naturales + Reconoce la 
de los recursos naturales + Recursos naturales de importancia de los 
+ Reconocer y clasificar los recursos la región recursos naturales en 
naturales + Aprovechamiento de nuestras vidas y la 
+ Mencionar y conocer a través de charlas los recursos naturales necesidad de 
y fotografía los parques naturales o 4- Parques y recursos conservarlos 
reservas de Colombia naturales + Clasifica los recursos 
+ Elegir o tomar decisiones: elijo mis '9- Conservación de los naturales. 
amigos y escojo mis cosas recursos naturales 4- Elabora normas por la 
conservación de los 
recursos naturales 
+ Toma decisiones, 
elige amigos, escoge 
sus cosas. 
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+ Identificar las partes de una fracción 
4- Leer fracciones 
+ Expresar gráficamente fracciones 
+ Reconocer fracciones equivalentes 
'3- Números fraccionarios 
+ Partes de la fracción 
+ Fracciones 
equivalentes 
+ Ejercicios 
+ Problemas 
+ Identificar las partes 
de una fracción 
+ Lee fracciones 
4- Reconoce fracciones 
+ Amplificar y simplificar fracciones + Amplificación y equivalentes 
+ Identificar las clases de fracciones simplificación de + Amplifica y simplifica 
clasificándolas en homogéneas y fracciones fracciones 
heterogéneas. + Fracciones + Identifica fracciones 
+ Convertir fracciones de diferentes homogéneas y impropias 
denominador en fracciones de igual heterogéneas + Convierte 
denominador + Común denominador fraccionarios 
+ Identificar fracciones impropias 4- Fracciones mixtas impropios en números 
+ Convertir una fracción impropia en + Operaciones mixtos 
números mixtos 4- Problemas 4- Convierte número 
4- Convertir números mixtos en fracción + Suma y resta con mixto en fraccionarios 
+ Efectuar: adicciones, sustracciones, 
multiplicaciones y divisiones con 
fracciones de diferentes o igual 
números mixtos. + Realiza sustracciones, 
adicciones, 
multiplicaciones y 
denominador, 
+ Resolver problemas que requieran el 
divisiones de 
fraccionarios de 
uso de las operaciones con números diferente denominador 
fraccionarios. + Resuelve problemas 
+ Sumar y resta con números mixtos que adquieren el uso 
de operaciones con 
números fraccionarios 
4- Suma y resta números 
mixtos 
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+ Analizar mitos 
+ Identificar palabras agudas, graves y 
esdrújulas 
± Conjugar verbos en tiempos: presente, 
pasado y futuro 
+ Construir oraciones en tiempo: presente, 
pasado y futuro 
+ Reconocer la importancia de los medios 
de comunicación 
+ Interpretar iconos. 
+ El mitos 
+ Análisis del mito 
+ Palabras agudas, 
graves y esdrújulas 
+ Tiempos verbales: 
presente, pasado y 
futuro. 
4- Medios de 
comunicación. 
± Análisis de mixtos 
+ Ejercicios 
+ Conjugación de 
verbos 
+ Analiza mitos 
+ Identifica palabras: 
agudas, graves y 
esdrújulas. 
+ Conjuga verbos en 
presente, pasado y 
futuro. 
+ Construye oraciones 
en presente, pasado y 
futuro. 
+ Reconoce los medios 
de comunicación 
+ Interpreta iconos. 
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 + Conocer y comprender como se + Como se organiza el + Explicaciones + Caracteriza la época 
organiza el imperio colonial en América imperio colonial colonia en América 
+ Conocer y comprender como era la + Investigaciones 
economía y la sociedad colonial + Economía y sociedad + Comprende los arts 
+ Conocer y comprender como era la vida 
cotidiana y que expresiones artísticas se 
colonial + Lecturas de C. P. C. que hacen 
referencia a los 
dieron en la colonia + Vida cotidiana y recursos naturales. 
4- Analizar los artículos de la Constitución 
Política de Colombia que hacen 
referencia a los recursos naturales 
expresiones artísticas Tanto regional o 
nacional. 
+ Conocer las entidades que velan por el 
buen aprovechamiento de los recursos 
naturales, tanto regional o nacional 
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+ Escribir y pronunciar en inglés los + Medios de ± Ejercicios de 4- Escribe y pronuncia en 
medios de comunicación comunicación pronunciación inglés: medio de 
4- Escribir y pronunciar en inglés algunos 
recursos naturales 
4- Recursos naturales 
+ Preguntas + Ejercicios 
comunicación, 
recursos naturales 
+ Preguntar y responder en ingles ohut 
colo is this? 
+ ohat color is this? 4- Pregunta y responde 
ohat color is this? 
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+ Elaborar un teléfono con recursos del 
medio. 
+ Elaborar una maraca con recursos del 
medio 
+ Propiedades del 
sonido 
+ Recursos naturales 
+ Elaboraciones + Elabora algunos 
objetos con recursos 
del medio 
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+ Jugar al teléfono roto + Propiedades del 
sonido 
± Juegos + Participa en juegos 
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 + Clasificar los materiales utilizados para 
construir los medios de comunicación y 
los instrumentos musicales 
+ Propiedades del 
sonido 
+ Recursos naturales 
+ Clasificación + Clasifica materiales 
utilizados en la 
construcción de 
algunos objetos. 
< c.) 
P ILI 
+ Respetar las decisiones de los demás ± Charlas + Respeta las 
decisiones de los 
demás. 
UNIDAD N°7 
MIS LUGARES FAVORITOS 
MI CASA Y MI ESCUELA 
OBJETIVOS GENERALES 
Reconocer la importancia del aseo en nuestras vidas 
Identificar las funciones decimales expresadas en escritura decimal y efectuar con ellas las 
operaciones que correspondan a las situaciones de la adición, sustracción y multiplicación. 
+ Escribir párrafos con claridad ortográfica aceptable y buena construcción 
Conocer y comprende los hechos que condujeron al continente americano hacia la 
independencia de España 
Escribir y pronunciar en inglés algunas palabra relacionadas con la unidad. 
Utilizar y manejar los materiales necesarios para la elaboración de una cartelera 
Desarrollar hábitos de aseo, orden e higiene 
Valorar las prácticas de las actividades físicas como medio para la conservación de la salud 
Participar con agrado en actividades de conservación y el embellecimiento de su casa y 
escuela. 
Comprender las funciones tecnológicas y el funcionamiento de algunos útiles escolares y 
algunos electrodomésticos. 
AREA LOGROS ESPECÍFICOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS INDICADORES DE 
LOGROS 
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+ Reconocer la importancia del aseo + El aseo personal, en la + Charlas + Reconoce la 
personal y de los lugares que habitamos casa importancia del aseo 
+ Desarrollar hábitos de aseo, orden e + Aseo de las + Práctica de normas + Practica hábitos de 
higiene dependencias de la aseo, orden e higiene 
+ Participar en jornadas de casa + Jornadas ecológicas + Participa en jornadas 
embellecimiento de la escuela + Ayudo a mis padres a de embellecimiento de 
+ Colaborar con los quehaceres de la casa mantener arreglada la + Compra de reciclaje la escuela 
+ Reconocer y practicar algunas normas casa + Colabora con los 
para tener una buena salud. + En la escuela + Elaboración de quehaceres de la 
+ Reconocer la importancia del reciclaje y + En las dependencias carteleras escuela 
participación en él de la escuela + Reconoce la 
+ Distribuir y aprovechar el tiempo libre de + ' ¿qué se necesita para importancia del 
una forma sana y provechosa, mantener nuestra 
escuela bella? 
reciclaje y participa en 
él. 
+ Plantas ornamentales 
+ Árboles de sombra 
+ El reciclaje 
+ Distribuye y 
aprovecha sanamente 
el tiempo libre. 
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+ Identificar fracciones cuyo denominador 
es 16, 100, 1000 como fracciones 
decimales 
+ Representar fracciones decimales 
mediante una expresión decimal 
+ Efectuar adiciones, sustracciones y 
multiplicaciones de números decimales 
+ Resolver y formular problemas que 
requieren adiciones, multiplicaciones y 
decimales 
4 Fracciones decimales 
4 Expresiones 
decimales 
4- Adición, sustracción y 
multiplicación de 
decimales 
4- Problemas que 
requieren el uso des 
decimales 
+ Ejercicios 
+ Problemas 
+ Identifica fracciones 
cuyo denominador es 
10, 100, 1000... como 
fraccionarios 
decimales mediante 
una expresión decimal 
+ Realiza adiciones, 
sustracciones y 
multiplicaciones de 
números decimales 
4 Formula y resuelve 
problemas que 
requieran el uso de 
operaciones con 
números decimales. 
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+ Reconocer y diferenciar el diálogo y la 4 El diálogo y la + Lecturas 4- Diferencia el diálogo y 
descripción descripción describe 
+ Practicar la regla ortográfica uso de mp y + Regla ortográfica uso + Ejercicios 4- Práctica la regla 
mb de mp, y mb. ortográfica mp, mb 
+ Escribir párrafos correctamente 4- El párrafo + Construcciones + Escribe párrafos 
4- Comprender como un párrafo uso de la 
C. 
4. ¿cómo es un párrafo? 4- Practica la regla 
ortográfica uso de la 
C. 
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+ Reconocer y comprende las reformas 
que propiciaron la independencia de 
América 
+ Reconocer la ilustración como una 
causa de la independencia de América 
+ Reconocer las propuestas sociales 
como causa de la independencia de 
América. 
+ Conocer y comprende los deberes y 
derechos de los niños. 
+ La ilus d en Europa y 
en España 
+ Las reformas 
borbonica 
4- La ilustración en el 
Nuevo Reino de 
Granada 
+ Protestas sociales 
+ Deberes y derechos 
de los niños 
+ Lecturas 
+ Investigaciones 
+ Comprende e 
identifica las causas 
de la independencia 
de América. 
+ Conoce y comprende 
los derechos de los 
niños 
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+ Escribir y pronunciar un inglés las parte + Partes o + Ejercicios de + Escribe y pronuncia en 
dependencia de la casa y la escuela dependencias de la pronunciación inglés las partes o 
+ Escribir y pronunciar en inglés algunos casa y escuela dependencias de la 
electrodomésticos, instrumentos de la 
casa y algunos útiles escolares 
+ Útiles escolares 
+ Electrodomésticos 
+ Instrumentos o 
utensilios de la casa 
4- Personas del entorno 
escolar 
4- Ejercicios casa, algunos 
electrodomésticos o 
utensilios de la casa 
+ Utiles escolares y 
algunas personas del 
entorno escolar. 
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+ Formas de vivienda a + Construcciones o + entona canciones 
+ Elaborar carteleras través de los tiempos elaboraciones de 
+ Entona y memoriza el canto del conejito 
de colgate + Hábitos de aseo orden 
e higiene 
carteleras 
± cantos 
+ elabora carteleras 
+ Aseo personal 
4- El cepillado correcto 
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 + Entonar y memorizar el canto del 
conejito de colgate 
4- Reconocer y practicar el correcto 
cepillado 
+ Participar en jornadas de 
embellecimiento de la escuela 
+ Participar y colaborar en el manejo de 
residuos sólidos compra de reciclaje 
+ Funciones 
tecnológicas 
+ Funcionamiento de 
algunos instrumentos 
electrodomésticos 
+ Observaciones 
4- Charlas 
+ Lecturas 
4- Comprende el 
funcionamiento y la 
utilidad de algunos 
útiles escolares y 
algunos 
electrodomésticos o 
utensilios de la casa 
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+ Reconocer y comprende los derechos 
de los niños 
+ Elaborar normas de aseo, orden e 
higiene 
+ Deberes y derechos 
de los niños 
+ Aseo, orden e higiene 
± Lecturas 
+ Charlas 
+ carteleras 
+ reconoce y 
comprende los 
deberes y derechos 
de los niños 
+ elabora normas de 
aseo, orden e hiiiene. 
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+ Comprender el funcionamiento y la 
utilidad de algunos útiles escolares y 
algunos elementos domésticos o 
utensilios de la casa. 
+ Funciones 
tecnológicas 
+ Funcionamiento de 
algunos, instrumentos 
electrodomésticos. 
+ Lecturas 
+ Charlas 
+ carteleras 
4- reconoce y 
comprende los 
deberes y derechos 
de los niños 
+ Elabora normas de 
aseo, orden e hisiene. 
ANEXO E 
ACTIVIDAD N° 3 
COLLAGE: FOTOMONTAjE 
ANEXO F 
ACTIVIDAD N°4 
SOPA DE LETRAS 
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ANEXO G 
ACTIVIDAD N°7 
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ANEXO 11 
ACTIVIDAD N°10 
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FESTIVAL DE ADIVINANZAS 
ANEXO J. 
FOTOGRAF1AS DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES 
FOTOGRAFIA N° 1 
Mural 
FOTOGRAFIA N°2 
Cartelera: Símbolos Internacionales 
FOTOGRAFIA N° 3 
Explicación Cartelera: Símbolos Internacionales, en Plenaria con todos los estudiantes de la 
Institución 
FOTOGRAFIA N°4 
Exposición Cartelera: Símbolos Internacionales en el salón 
FOTOGRAFIA N°5 
Compra de Reciclaje 
FOTOGRAFIA N°6 
Modelo en Bola de lcopor 
FOTOGRAFIA N° 7 
Juego de Pista: Salvemos a Nuestro Planeta 
FOTOGRAFIA N° 8 
Obra de Títeres 
FOTOGRAFIA N°9 
Cuidado en el Jardín de la Escuela 
